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ELS DELMES A L'ALTA GARROTXA 
DURANT LA BAIXA EDAT MITJANA 
Joan Pagès i Pons 
L'Alta Garrotxa l'hem de considerar com l'autèntica GARROTXA, per tal 
com si aquest mot significa país aspre, trencat, espadat i abrupte, no hi ha cap més 
contrada a qui sigui tan escaient semblant denominació; però aquesta s'ha fet 
extensiva a la resta de la comarca que té per capital la ciutat d' Olot. L' Alta Garrotxa 
afronta, a orient, amb l'Alt Empordà, mitjançant les muntanyes de Llorona i la Mare 
de Déu del Mont; a migidia, amb la resta de la comarca de la Garrotxa, mitjançant 
el riu Fluvià; a occident, amb les parròquies de Molló, Camprodon i Sant Pau de 
Seguries, de la comarca del Ripollès, i el Capsacosta; i a tramuntana, amb la 
comarca del Vallespir, de la Catalunya Nord, mitjançant la serralada dels Pirineus. 
Avui dia, aquesta rodalia garrotxina es troba completament desèrtica, car són 
poquíssimes les cases habitades; però tot i això, junt amb els estimballs i cingles que 
configuren aquesta zona, no deixa de tenir cert encís: aquella tranquil·litat i el mar 
de muntanyes que el visitant pot esguardar entorn seu, certament és embadalidor. 
L'exuberant vegetació, els cingles i els roquissars es conjuminen en sorprenent 
harmonia. Però cal dir que si algun dia hi hagués qui tingués la fatídica ocurrència 
de construir-hi alguna carretera, o sia que l'asfalt arribés a aquelles terres encisa-
dores, llavors perdria tot l'encant i atractiu. 
Durant l'època que historiem hi havia un reguitzell de diminutes parròquies 
disperses per aquella abrupta orografia; en canvi actualmen només en queda el 
record, gràcies a les esglesioles sense feligresía que encara es conserven, restaura-
des mitjançant el dinamisme del Sr. Ramon Sala i els seus col·laboradors, els Amics 
de l'Alta Garrotxa, entitat que ell tan dignament presideix. És evident que hem de 
considerar l'Alta Garrotxa com un meravellós parc natural i veritable museu 
d'arquitectura romànica. Sortosament s'ha escrit molt sobre l'Alta Garrotxa, tant 
en sentit turístic com històric; però vull tocar un tema del qual crec que no s'ha 
parlat, o almenys se n 'ha escrit poc: es tracta dels delmes a 1' Alta Garrotxa a la baixa 
edat mitjana, tal com està anunciat a l'epígraf del present treball. 
ELS DELMES PARROQUIALS 
Foren un tribut destinat al sosteniment de l'església i el clergat. Consistien a 
prestar a la parròquia o monestir el 10% dels esplets recol·lectats en els masos 
situats dins el terme parroquial o aloetat d'algun monestir. Val a dir que el senyor 
feudal del DELME era el bisbe o bé l'abat d'algun monestir. No cal dir que es 
tractava d'una prestació força onerosa per als camperols, especialment per als 
masos de l'Alta Garrotxa, la major part dels quals tenien les terres afeixades, la qual 
cosa feia que els camps fossin de poca extensió. 
Per altra banda, el prevere de torn que tenia cura de la parròquia, com veurem, 
tenia els seus ingressos força minvats, car la major part dels delmes estaven 
secularitzats, o sia, infeudats a senyors laics o bé arrendats, fet que comportava que 
el rector a penes podia viure, mentre el senyor del DELME en cobrava la seva 
corresponent part. Hem examinat diverses cròniques de les visites pastorals 
efectuades a les parròquies de l'Alta Garrotxa, durant els segles XIV i XV, pel bisbe 
o bé algun comissionat episcopal, i en elles hi traspua una punyent i colpidora 
pobresa. Aquest fet és un clar exponent que a l'Alta Garrotxa, com en molts altres 
llocs, a partir del primer quart del segle XIV la prosperitat econòmica ja estigué en 
franc declivi, ja per les males anyades (1333), ja a causa de les pestes que 
freqüentment flagel·laren arreu del Principat. El temps de les vaques grasses ja 
havia passat. Fou els segles XI, XII i part del XIII el floriment econòmic; per això 
s'aprofità aquell' 'boom" i els diners foren emprats en l'erecció de les esglesioles 
que encara podem contemplar en diversos tocoms de l'Alta Garrotxa. 
Tot seguit descriurem els delmes parròquia per parròquia, tot seguint un ordre 
que no serà topogràfic o itinerant, sinó arbitrari, ja que per raó del tema no és 
necessari sotmetre's a un ordre determinat(1). 
L'Alta Garrotxa ofereix al visitant espesses boscúries en un país aspre, trencat i espadat com el 
que hom pot apreciar en la foto. (foto cie l'autor) 
SANTA CECÍLIA DE SADERNES 
Des de temps immemorial els senyors del castell de Sales tingueren el DELME 
de Sadernes. Així tenim que el 21 de setembre del 1228, Alamanda de Sales, muller 
d Arnau de Sales, reconegué que tenia en feu pel bisbe els delmes de Llanars, 
Monars, Talaixà, Pera, Bestracà, les Escaules, SADERNES, Tortellà, Escales, 
Monteia, Entreperes, Guitarriu, Principi, Argelaguer i Sant Julià de " Augustino". 
(' 'Els pergamins de la Mitra'', Josep Ma Maqués, pàg. 23). 
Coneixem un personatge de Sadernes força rellevant. Es tracta d'Arnau de 
Puigsech; aquest, el 15 de maig del 1309, comprà a Bernat d'Estruc i la seva mare 
Blanca,un terç del delme de Santa Maria d'Escales pel preu de 900 sous de moneda 
barcelonesa de tern. (' 'Elspergamins de la Mitra'', de Josep Ma Marquès, pàg. 61). 
Més tard, descobrim que el bisbe Guillem de Vilamarí firmà a favor de Pere Puig 
de Sadernes per 225 sous de l'esmentada moneda, la meitat del delme de Santa 
Maria d'Escales, comprat per ell i per Arnau de Puigsech a Gueraua, filla de 
Berenguer Seguí, cavaller, i muller de Bernat de Sant Romà. L'instrument fou 
signat el 28 de setembre del 1313. (Lloc citat, pàg. 63). 
Sant Julià de Ribelles. Presència exterior de l'església després de la restauració, (foto de l'autor) 
El 1329 Ramon Masdemont era el sacerdot que tenia cura de la parròquia de 
Santa Cecília de Sadernes. En aquella avinentesa només hi havia un calze i encara 
era trencat; la creu procesional estava tan malmesa que ni la podien utilitzar. Per 
altra banda, sembla que els feligresos eren reacis a rebre l'extremaunció, i la 
mainada anava a jugar al cementiri i a l'església. Aquest era l'estat de Sadernes 
quan el visitador hi entrà el 21 d'octubre del 1329. Es evident que el susdit visitador 
ordenà la urgent reparació del calze i de la creu, de manera que tot estigués enllestit 
abans de Nadal. Manà també al rector que exhortés els feligresos a rebre el 
Sagrament de la Santa Unció en el temps oportú, i prohibí sota severes censures que 
es jugués tant en el cementiri com en l'església. En aquella data, el DELME era de 
PONÇ de ROCABERTÍ, senyor de Sales, el qual ja el 7 de juny del 1324 havia 
confessat i reconegut que tenia el DELME de Sadernes i d'altres parròquies pel 
bisbe a qui prestà homenatge. El batlle de sac del DELME era en Bernat de Lloret. 
(Arxiu Diocesà de Girona. Sec. P. reg. 4, fol. 132). 
El 1363, el rector rebia el DELME de les possessions que eren propietat de la 
rectoria i la sisena part de tot el delme de la parròquia; i les quatre restants parts 
d'aquest DELME, que redituavan anualment quasi X lliures de moneda barcelone-
sa de tern, les posseïa el senyor del castell de Sales, que en aquella avinentesa eren 
els MALART, no sabem si en Jaume o el seu fill Roger. El seu batlle de sac era 
l'Arnau de Lloret. La parròquia de Sadernes prestava DELME de tota mena de gra, 
raïms, llana, pells, cànem i lli, però res d'hortalisses<2). Val a dir que el mencionat 
PONÇ de ROCABERTÍ, que hem citat suara, fou el senyor de Sales, però l'any 
1338 vengué el castell de Sales a Pere Cornellà. Més tard, el 1361, Jaume de 
Cornellà vengué el castell de Sales a Jaume Malart(3). 
SANT JULIÀ DE RIBELLES 
El 1329 el DELME d'aquesta parròquia era del prior de Santa Maria de Besalú, 
i la batllessa de sac era Cflia Collell. Sembla que si no tota la parròquia, almenys 
gran part dels masos de Ribelles foren senyorius al·lodials del monestir de Santa 
Maria de Besalú. En efecte, Rannia, filla de Ramon Collell de la parròquia de Sant 
Julià de Ribelles, es confessà dona pròpia i sòlida del prior i monestir de Santa 
Maria, amb tota la seva prole d'ella descedent, amb tots els béns mobles i immobles 
onsevulla que fossin, i prometé que no entraria en cap vila, castell o ciutat sense la 
corresponent llicència del prior. Semblant confessió de dona pròpia tingué lloc el 
8 de setembre del 1322. El mateix féu, la mateixa data i amb els mateixos termes, 
Guillema, filla de Berenguer de Casamitjana de' 'Fanavetum'' de Ribelles. Encara 
més, el mateix dia 8 de setembre del 1322, Pere, fill d'Esclarmunda dez Maipian 
de Ribelles, es confessà i reconegué home sòlid i propi dels mencionats monestir 
i prior de Santa Maria de Besalú. El 16 d'octubre del 1322, Perpinyà, fill del ja 
difunt Perpinyà de Cornellà de Ribelles, es confessà home propi dels esmentats 
monestir i prior a qui anualment prestava una perdiu i feia l'homenatge de 
consuetud, tot per la festa de Nadal. 
El 17 d'octubre del 1322, Ramon, fill de Berenguer de Coderch de mont de Sant 
Julià de Ribelles, també confessà i reconegué que era home propi i sòlid dels susdits 
prior i monestir, als quals anualment, per Sant Pere i Sant Feliu, prestava dos 
pollastres. I el mateix dia, també es confessà propi i sòlid del monestir i prior de 
Santa Maria de Besalú, en Bernat, fill de Guillem dez Pujol de Ribelles, però cal 
remarcar que el citat Bernat no habitava a Ribelles. 
Rostany, prior de Santa Maria de Besalú el juny del 1332, establí un casal a 
Jaume d'Aiguamorta, home propi seu de la parròquia de Sant Julià de Ribelles, el 
qual casal afrontava a orient amb el cementiri de l'església; a migdia, amb la 
carretera que passava per allà i anava a la casa seva de Mont; a occident, amb la 
carretera que anava a l'església de Ribelles. També li establí un hort. Per a tot això 
havia de fer i prestar cada any una gallina de cens i una altra gallina, per raó de l'hort, 
tot per la festa de Nadal. 
Aquell any, 1322, exercia la cura d'ànimes de la parròquia en Perpinyà 
d'Aiguamorta, molt possiblement oriünd de la mateixa parròquia. El prior Gerald 
l'havia instituït a la rectoria de Ribelles amb tots els drets inherents al càrrec; per 
això prometé al prior Rostany, de Santa Maria de Besalú, que compliria bé i 
fidelment el seu ofici i que li prestaria fidelitat i obediència, també als seus 
successors. Del contingut del document citat, hom treu la conclusió que l'esmen-
tat Perpinyà tenia cura de la parròquia de Ribelles des de feia molts anys(4). Els 
rectors els presentava el referit prior de Santa Maria de Besalú. 
L'any 1363 n'era rector de Guillem de Palomeres, i per mitjà d'ell tenim 
constància que tot el DELME del carnalage, llana, cànem, li, porcells i polls es 
dividia així: el prior de Santa Maria de Besalú en percebia dues parts; i l'altra part 
era per al rector de l'església. Per altra banda, el mencionat prior tenia i rebia tot el 
DELME en certs masos del dit lloc que eren possessions del dit cenobi; i l'abat de 
Sant Llorenç del Mont rebia el DELME d'altres masos, de tal manera que entre el 
prior de Santa Maria de Besalú i l'abat de Sant Llorenç tenien tot el DELME de 
Ribelles, llevat de l'esmentat DELME del rector(5). 
SANTA MARIA D'ENTREPERES 
Ja el 21 de setembre del 1228, Alamanda de Sales, ja vídua d'Arnau de Sales, 
reconegué i confessà que entre altres parròquies tenia el DELME de Santa Maria 
d'Entreperes; i el 28 de juliol del 1280, el bisbe Bernat de Vilert (1278-1291) firmà 
a Pere Coll, cavaller, una part dels delmes de Tortellà, Sant Martí de Cabissó 
(Sales), Santa Maria d'ENTREPERES i Llorona. 
El 7 de juny del 1324, PONÇ de ROCABERTÍ, senyor del castell de Sales, 
reconegué que tenia pel bisbe el DELME d'ENTREPERES, entre altres parrò-
quies, i prestà l'homenatge de consuetud. (' 'Elspergamins de la Mitra", de Josep 
Ms. Marquès, pàgs. 23, 40 i 82). 
L'any 1329 tenia la "cura animarum" d'Entreperes un tal Berenguer, i el 
DELME el percebia en Bernat de Coll de Sales. Coneixem Joan de Salavert, Pere 
Roura i Ramon Capcemas, els quals el delegat episcopal, en la seva visita realitzada 
el 21 d'octubre del 1329, cridà a la seva presència per tal que li donessin un informe 
precís sobre l'estat de la parròquia<6>. 
Més tard, concretament l'any 1363, Pere Moner, rector de Santa Maria 
d'Entreperes, al·legà que el rector rebia tot el DELME del mas QUINTANA 
D'AVALL i les seves possessions, i també de les possessions que eren propietat de 
la rectoria. Tot l'altre DELME el rebia PERE de COLL, de la parròquia de Sant 
Andreu del Colija difunt. Aquest DELME valia unes V lliures anuals en rèdits. El 
citat Coll el tenia per l'hereu d'en Guixar de Sales, i aquest pel senyor del castell 
del dit lloc, el qual el tenia en feu pel bisbe(7). 
En aquesta parròquia es prestava DELME de tot gra, raïms, carnalatge, llana, 
cànem, lli i hortalisses. No hi havia assignat cap batlle per al DELME. 
Sembla que el monestir de Camprodon hi tingué algunes possessions, com és 
ara el mas Noguer. Com pot apreciar el lector, n'hi havia molts que hi sucaven en 
aquell DELME, però el perjudicat era el rector, que gaudia de migrats ingressos, 
mentre que els que l'obtenien privaven el rector d'aquelles quantitats anuals, que 
prou favor li haurien fet. 
Aquí ja hom hi entrelluca un enforfoll d'establiments o arrendaments, amb el 
delme totalment secularitzat, tal com hem indicat suara en fer el nostre comentari 
sobre el DELME. 
Posteriorment la parròquia de Santa Maria d'Entreperes fou coneguda popular-
ment per Sant Grau d'Entreperes. Aquesta esglesiola es troba situada a uns 760 
metres d'altura sobre el nivell del mar, des d'on s'albira una fantàstica panoràmica 
d'un veritable mar de muntanyes. 
SANT MIQUEL DE MONTEIA 
Tal com hem vist en parròquies anteriors, ja el segle XIII els senyors de Sales 
rebien i tenien el DELME de Monteia, car el 21 de setembre del 1228, Alamanda, 
vídua d'Arnau de Sales, reconegué que tenia el DELME de Monteia pel bisbe. En 
canvi el 16 d'agost del 1280 el bisbe Bernat de Vilert (1278-1291) firmà a 
GUILLEM de SEXÀ, cavaller, els delmes que rebia de Guitarriu, Tortellà i 
MONTEIA, pel preu de XX sous. Més tard, ARNAU DE FREIXE i GUILLEM DE 
CASANADAL de Montmarí, cavallers, vengueren una part del DELME de 
Monteia a ARNAU de GUIXAR, cavaller, pel preu de 540 sous barcelonesos. 
L'instrument està datat 1' 11 de maig del 1296. Altra volta el DELME va anar a raure 
a altres mans. Efectivament, el 31 de gener del 1317 el bisbe Guillem de Vilamarí 
(1312-1318) firmà a RAMON GUIXAR, fill d'Arnau Guixar de Sales, cavaller, 
dues parts del delme de Taleixà i un terç del de Monteia comprades a Arnau Freixa 
i a Guillem de Casanadal, cavallers. Tot i tantes vendes, no creiem pas que els 
senyors de Sales s'haguessin desprès del DELME, ans al contrari. El que succeïa 
és que tots els que hem referit el tenien pel senyor del castell de Sales, i aquest el 
tenia pel bisbe. 
Volem advertir al lector que aquest procés es repetia amb freqüència, la qual 
cosa podrà constatar en el decurs del present treball, tal com ja hem insinuat de bell 
antuvi en comentar i explicar què era el DELME. Així veiem que a despit de tantes 
vendes, PONÇ de ROCABERTÍ, senyor de Sales, confessà i reconegué que tenia 
pel bisbe, entre altres parròquies, el DELME de Monteia. Era el 7 de juny del 1324. 
És molt versemblant que després el senyor de Sales es desféu d'alguna part del 
DELME, ja que el 4 d'octubre del 1337, GILABERT de CRUÏLES, senyor de 
Bestracà, confessà que tenia pel bisbe part dels delmes de Pera, Cursavell i 
MONTEIA. (' 'Els Pergamins de la Mitra'', Josep Ma Marquès pàg. 23,41,51,68, 
82 i 93). 
El 1329, ens topem amb un tal Berenguer com a rector d'aquesta diminuta 
parròquia, i en ocasió de la visita pastoral, manifestà al visitador que el DELME era 
de RAMON de GUIXAR i de PONÇ de SEXÀ de Sales. El delegat episcopal 
realitzà la visita el 21 d'octubre del 1329; i creiem versemblant que l'efectuà per 
mitjà de la informació que li donaren tots els que cridà, com és ara Arnau de 
Casademont, feligrés de Monteia i el rector, sense have entrat a la parròquia de 
Monteia. Creiem que els féu presentar a Sadernes. Val a dir que una volta interrogat 
el mencionat Arnau de Casademont, respongué el mateix que havia dit el rector. El 
visitador ordenà posar portes al cementiri(8). 
El 28 de març del 1347, Pere de Cornellà, senyor de Sales, reconegué que tenia 
pel bisbe, dos terços dels delmes de Taleixà i MONTEIA a més d'altres parrò-
quies(9). 
En aquesta confessió de Pere de Cornellà, sembla confirmar el que hem dit 
anteriorment referent a una hipotètica venda o alienació d'alguna part del DELME 
de Monteia feta pels senyors de Sales. 
El 1363, era rector de Monteia Bartomeu Jordà, i segons declaració feta per ell 
en ocasió de la capbrevació del DELME, féu constar que el rector d'aquesta 
església tenia i rebia el DELME de les possessions que eren propietat de la rectoria; 
i que la resta del DELME es dividia en tres parts iguals, de les quals el senyor del 
castell de Sales rebia una part que tingué Huguet d'Estrader, i aquest quan la posseïa 
la tenia en feu pel senyor de Sales, el qual la tenia pel bisbe. Aquesta part valia 100 
sous de moneda barcelonesa de tern anuals en rèdits. RAMONA, muller de Bernat 
d'Esquerda, rebia les restants dues parts que valien cada any en rèdits quasi X lliures 
de la citada moneda, i les tenia en feu pel senyor de Sales, i aquest en feu pel bisbe(10). 
SANT ANDREU DE LLORONA 
El darrer quart de segle XIII, PERE de COLL tenia una part del DELME de 
Llorona, per tal com el 28 de juliol del 1280 el bisbe, Bernat de Vilert, firmà a PERE 
de COLL, cavaller, una part dels delmes de Tortellà, Sales, Entreperes i LLORO-
NA. (' 'Els Pergamins de la Mitra ' , Josep Ma Marquès, pàg. 40). Per altra banda, 
el 16 de maig del 1307 Joan de CESERS de MONT, de Llorona, confessà i 
reconegué que tenia tres quarts del DELME del seu mas Cesers. Més tard, 
concretament el 25 de febrer del 1377, el bisbe Bertran de Monrodon (1374-1384) 
amortitzà a cens de IV sous el delme de SERS que els administradors de la confraria 
de Sant Pau d'Albanyà havien comprat. ("Pergamins de la Mitra", Josep Ma 
Marquès, pàgs. 60 i 120). 
El 1363 era rector de LLORONA Berenguer de Benganell, el qual rebia tot el 
DELME de les possessions propietat de la rectoria, El capellà perpetu de la citada 
església rebia el delme de les possessions del mas Carrer. GUILLEM, comte, 
senyor de la casa de Cursavell, percebia tot el DELME de les possessions dels 
masos de sa Clapera, Obradelles i Jonquer, els quals més antigament foren de 
Guillem de Sarraí de Cabanes. Valia anualment en rèdits, uns LX sous de moneda 
barcelonesa de tern. Ramon Albert, prevere del capítol gironí i ardiaca de Besalú, 
percebia tot el DELME en tres masos de Sers, el qual, com acabem de veure, 14 anys 
més tard els administradors de la confraria de Sant Pau compraren. 
De tot el DELME restant hi havia tres parts iguals, de les quals el monjo piater 
del monestir de Sant Pere de Besalú en rebia una part; i el monjo piater del cenobi 
de Sant Llorenç del Mont percebia l'altra part. En PERE de COLL, cavaller, de 
Sales, rebia la restant tercera part, la qual estava avaluada en VI lliures de la citada 
moneda en rèdits anuals. 
Cal remarcar que els esmentats monjos piaters i PERE de COLL, per raó 
d'aquelles parts del DELME, prestaven pel sinode III meials de mel cada any de 
cens, dels quals el rector de Llorona en rebia un. Es prestava DELME de tota mena 
de gra, raïms, carnalatge, llana, cànem, lli, polls, formatges i hortalisses(U). 
SANT FELIU DE RIU 
Heus ací una altra esglesiola romànica situada en un serrat, però com encaixo-
nada entre muntanyes, que mira de fit a fit a la seva germana de Taleixà, molt més 
encimbellada. D' aquesta parròquia, com que gairebé tota era possessió del mones-
tir de Sant Llorenç del Mont, l'exposició de tot el referent al DELME serà molt 
simple i poc complicada. Per l'octubre del 1329 tenia lloc per aquelles contrades 
la canònima visita pastoral, que en aquella avinentesa no l'efectuava pas el mateix 
bisbe, ans un sacerdot comissionat per ell amb omnímodes facultats, emperò 
delegades, és clar. Sembla que s'establí a Sadernes i... aneu venint. 
I així fou. El 21 d'octubre del 1329, el referit visitador cridà a la seva presència 
en Ramon, el qual tenia cura de la parròquia de Sant Feliu de Riu. Fou interrogat 
Sant Feliu de Riu. Absis de l'esglesiola. (foto de l'autor) 
sobre tres extrems relacionats amb la parròquia, especialment si hi havia res per 
corregir. Ell respongué que no hi havia res per esmenar. També fou preguntat sobre 
el DELME, i manifestà que tot el DELME de la parròquia era de l'abat de Sant 
Llorenç del Mont, el qual tenia per batlle de sac Pere de Busquet. El referit 
Visitador manà al rector que el susdit Pere de Busquet comparegués a Girona 
davant el Sr. Oficial el primer divendres següent a la festa de Sant Martí, i que 
mostrés les credencials del seu càrrec de batlle(12). 
Devers l'any 1363, Bernat de Plana, rector de la parròquia de Sant Feliu de Riu, 
confessà que tot el DELME de la parròquia el tenia i rebia l'abat del monestir de 
Sant Llorenç del Mont(13). Sembla que els abats i monestir de Sant Llorenç foren 
els senyors al·lodials de tota la parròquia. 
SANT ANIOL D'AGUJA 
D'aquesta parròquia, pel que fa referència al DELME tenim poca cosa per dir, 
ja que, com succeí a Sant Feliu de Riu, tot pertangué al monestir de Sant Llorenç 
del Mont. Així ho declarà el rector Guillem de Collell quan, el 21 d'octubre del 
1329, el delegat episcopal el cridà a la seva presència a fi i efecte d'informar-se 
sobre l'estat de la parròquia. 
En aquella avinentesa, el batlle del DELME era en Bernat de Plana, tenia el 
càrrec vitalici. El visitador ordenà que el dusdit Bernat de Plana comparegués 
davant els oficials de la Cúria amb les lletres testimonials del càrrec que ostenta-
va, el divendres següent de la festa de Sant Martí(14). 
El 1363, si donem crèdit al rector de Sant Feliu de Riu, un altre Bernat Plana, 
encara l'esmentat monestir de Sant Llorenç del Mont rebia tot el DELME de Sant 
Aniol d'Aguja. 
SANT ANDREU DE GITARRIU 
Ací tenim una altra parròquia medieval desapareguda, si bé avui dia hom pot 
corntemplar l'edifici cobert d'heura, emplaçat en un replà de la serralada des d'on 
s'albira un paisatge incomparable. Es evident que, tractant-se d'una parròquia 
situada dintre el terme del castell de Sales, els seus senyors fossin els obtentors del 
DELME de Guitarriu. L'any 1228, com hem vist en altres llocs, Alamanda de Sales, 
vídua d'Arnau de Sales, confessà que tenia pel bisbe el DELME de Gitarriu. Més 
tard, concretament el 1280, hi hagué qui també rebia el DELME de Gitarriu. Així, 
el 16 d'agost del 1280 el bisbe Bernat de Vilert (1278-1291) firmà a Guillem de 
Sexà, cavaller, els DELMES que rebia a GITARRIU, Tortellà i Monteia, per XX 
sous. El 1324, el senyor de Sales, que en aquella avinentesa era PONÇ de 
ROCABERTÍ, encara tenia el DELME de Gitarriu, segons confessió feta per ell en 
data del 7 de juny del 1324, en la qual va retre homenatge al bisbe per raó dels 
delmes que tenia per ell; i així continuà després que PONÇ de ROCABERTÍ hagué 
venut el senyoriu de Sales a PERE CORNELLÀ, ja que, segons hem vist en altres 
llocs d'aquest treball, el 28 de març del 1347 PERE CORNELLÀ, senyor de Sales, 
reconegué que tenia pel bisbe tot el DELME de Gitarriu i part del de moltes altres 
parròquies. 
En el decenni dels anys vint de la catorzena centúria, tenia la cura d'ànimes a 
la parròquia de GITARRIU Bartomeu d'Olivera. El 21 d'octubre del 1329, el 
delegat episcopal per a la visita pastoral féu traslladar a Sadernes el referit 
Bartomeu Olivera, junt amb uns quants feligresos de Gitarriu, els quals foren 
preguntats separadament sobre l'estat de la parròquia i si hi havia quelcom per 
corregir; tots coincidiren a afirmar que no hi havia res pe esmenar, i que la situació 
de la parròquia era força positiva. Per altra banda, també foren interrogats sobre la 
possessió del DELME, i tots conveniren a afirmar que el DELME el rebia en PONÇ 
de SEXÀ, però que no hi havia batlle. Els feligresos que comparegueren a Sadernes 
a la presència del comissionat a fi i efecte d'emetre llurs declaracions, foren Pere 
de Faya, Sala de Roure i Pere de Saladell(I5). 
L'any 1363, amb motiu de la capbrevació del DELME, hem constatat que el 
rector de Gitarriu percebia el delme de totes les possessions que tenia la rectoria; 
i el senyor del castell de Sales rebia tot l'altre DELME, que valia en rèdits uns 100 
sous anuals, i el tenia a títol de compra feta a Huguet d'Estrader. Part del DELME 
que el senyor de Sales tenia a GITARRIU, junt amb les parts de Monteia i Sales que 
dit senyor comprà, amb les dues parts del delme de Monteia que rebia la muller de 
Bernat Esquerda de Besalú, per disposició d'Alamanda de Sales del castell de 
Montpalau, prestaven al Sínode XII mitgeries d'ordi a mesura de Besalú. El 
DELME era de tota mena de grans, raïms, carnalatge, llana i pells (16). 
SANT LLORENÇ D'OIX 
Allunyada aquesta parròquia del terme del castell de Sales, ja trobem diferents 
senyors del DELME, o sia persones distintes de les que fins ací hem considerat, 
però tot i això els de Sales àdhuc fins a OIX estenen llur influència, com el lector 
comprovarà. 
Així, el 27 de juliol del 1319 RAMON DE BIANYA i BERENGUER CORO-
NA, de Camprodon, reberen en feu del bisbe el delme d'uns masos de Castellar, 
comprat a Francesc de Vilert i la seva esposa Elisenda, el delme de Jou a Montagut 
i el d'OIX. Més tard, el 7 de juny del 1324, PONÇ de ROCABERTÍ, senyor de 
Sales, reconegué que tenia pel bisbe el DELME d'Oix, entre altres. 
El diumenge dia 22 d'octubre del 1329, amb motiu de la visita pastoral, el 
comissionat episcopal entrà personalment a l'església de Sant Llorenç d'Oix, i 
convocà a la seva presència Ramon d' Olivera, clergue i rector de la citada església. 
Preguntat sota jurament si hi havia algun defecte que necessités esmena, respongué 
que no. Tot seguit el visitador ordenà al rector que tingués llibres per llegir, car allà 
hi havia un clergue que estava lliure per llegir les epístoles i evangelis, i que fes 
confeccionar per al mencionat clergue un sobrepelliç. Com era de consuetud, el 
delegat episcopal cridà a la seva presència alguns dels feligresos més representa-
tius, com és ara Bernat-Guillem de Torrent, Pere de Grau i Pere de Llor; i interrogats 
sobre els mateixos extrems que havia declarat el rector, respongueren que no hi 
havia res per esmenar. Val a dir que foren preguntats, com era de costum, d'un a 
un, o sia per separat. Al rector li fou ordenat que pagués als obrers d'aquesta església 
una mitgeria de civada anual, a més de les VII mitgeries d'ordi que els pagava cada 
any; i que el mateix rector demanés al susdit Bernat Guillem aquella mitgeria de 
civada que deia prestava a l'obra i hi fos reintegrada. Ultra això, el visitador manà 
al citat rector que cerqués els instruments notarials de les permutes que foren fetes 
entre l'església i el senyor del castell d'Oix de les tasques que l'esmentada església 
rebia de les condamines del susdit castell, pel DELME que el referit rector percebia 
d'altres condamines del castell en compensació d'aquelles tasques, i que mostrés 
aquests documents al Sr. Oficial de la cúria de Girona el dimarts següent de la festa 
de Sant Martí. Sembla que el rector no celebrava la missa diàriament; per això a 
requeriment del poble, el visitador ordenà al citat rector Ramon d'Olivera que a la 
sortida del sol dels dies feiners celebrés la missa, com també en els festius entre 
setmana per tal que pogués contemplar el Cos de Crist, i després que anés per als 
seus afers. 
Besalú de Folcrà, ja difunt, en el seu testament havia fet un llegat de LX sous 
de moneda barcelonesa de tern, però encara no s'havia acomplert. Per això el 
visitador assignà dia al rector i als obrers d'una part, i a Guillem de Prat i Guillem 
Casadellà de l'altra, executors del testament, per tal que compareguessin davant 
l'oficial de Girona el dia assenyalat, que era el dimarts següent a la festa de Sant 
Martí, a fi i efecte d'adquirir rendes destinades al manteniment de les torxes que 
havien de cremar a l'església d'OIX, segons voluntat del testador(17). Ignorem en 
aquell any 1329 qui era el senyor del castell d'Oix, car a l'època d'abans d'estar-
ne en possessió els Barutell de Bestracà (segle XV) hi ha molta boirina; i més encara 
en una data tan reculada com és la del 1329, ja que els Barutell encara trigaren uns 
cent cinquanta anys a possessionar-se del castell. Es molt possible que fos un 
descendent de BERNAT d'Oix, o bé ell mateix, el que senyorejava el castell del 
1329, puix que el referit Bernat el 1236 encara vivia. 
Tornant al tema del DELME, el lOd'abrildel 1333 el bisbe Gastó de Montcada 
(1329-1334) firmà a Simó, Guillem i Ramon Corona de Camprodon tres quarts del 
delme de Jou, a Montagut i a OIX, que tenien pel senyor de Sales. ("Elspergamins 
de la Mitra", de Josep Ma Marquès, pàg. 88). 
I si ultrapassem els límits del segle XIV, en el qual està centrat el present treball, 
tot utilitzant la valuosa eina de treball que ens ha facilitat en Josep Ma Marquès i 
Planagomà per mitjà del seu llibre ' 'Elspergamins de la Mitra'', trobem que el 21 
de febrer del 1505 BERENGUER de BARUTELL, senyor de la baronia de 
Bestracà i OIX, reconegué que tenia pel bisbe els DELMES de Bestracà, OIX, 
Maians, Monars i Pera. 
SANT ANDREU DE BESTRACÀ 
El 21 de setembre del 1228 els tentacles dels senyors de Sales, a semblança d'un 
pop, ja arribaven a Bestracà i àdhuc a les Escaules, en ple Empordà. En efecte, la 
mencionada data (tantes vegades citada) Alamanda de Sales, vídua d'Arnau de 
Sales, reconegué que tenia en feu pel bisbe els delmes de Llanars, Monars, Talaixà, 
Pera, BESTRACÀ, les Escaules, Sadernes, Tortellà, Escales, Monteia, Entreperes, 
Gitarriu, Principi, Argelaguer i Sant Julià de "Augustino" (Josep M3 Marquès, lloc 
citat, pàg. 23). El 7 de juny del 1324, els de Sales encara tenien en feu pel bisbe el 
DELME de Bestracà. Així ho confessà l'esmentada data en PONÇ de ROCABER-
TÍ. (Josep Ms Marquès, lloc citat, pàg. 82). En canvi GILABERT de CRUÏLLES, 
senyor de Bestracà, el 4 d'octubre del 1337 reconegué que tenia pel bisbe part dels 
delmes de Pera, Cursavell i Monteia. 
BESTRACÀ fou una parròquia antiquíssima, però desapareguda avui dia, com 
tantes altres. Segons Monsalvatje ja és citada l'any 979 amb els següents termes: 
' 'In locum qui vocant Bestracano et Ventano cum ecclesiis Sancti Andree et Sancti 
Juliani". El X de les calendes d'gost (23 de juliol) del 1314, Gerald Calvet, 
Comissionat episcopal, entrà a l'església i parròquia de Sant Andreu de Bestracà, 
i convocades certes persones inquirí sobre l'estat de la parròquia. Les persones 
interrogades foren Pere de Bestracà i Guillem sa Vila de dita parròquia. El rector 
era un tal Ramon, el qual declarà que l'església estava adornada i que hi havia els 
llibres i la indumentària suficient per al culte. Ultra això, digué que les llànties 
cremaven bé i degudament, i que els feligresos anaven a confessar i rebre el Cos 
de Crist els dies de consuetud. En aquella data, hi havia un sacerdot anomenat 
Guillem de Brugada, que servia la capella de Sant Julià de Bestracà(I8). 
Sembla que l'any 1329 encara hi havia de rector el mateix Ramon que hem citat, 
cognomenat Llor, el qual també en aquella avinentesa servia la capella de Sant Julià 
del castell. Havien transcorregut quinze anys des de la darrera visita pastoral, quan 
un dia d'octubre, que no hem pogut determinar, de l'esmentat any 1329, entrà el 
delegat episcopal a Bestracà per tal d'efectuar la visita pastoral, i sota jurament 
interrogà l'esmentat rector sobre la situació o estat moral de la parròquia, i si havia 
res per corregir. El rector contestà negativament. A despit de tot, al·legà que Arnau 
del mas Gerald i la seva muller erem consanguinis en tercer i quart grau, segons 
havia sentit per boca del pare del referit Arnau i d'altres persones dignes de crèdit 
de Bestracà. En aquelles circumstàncies el visitador ordenà al rector que digués als 
susdits cònjuges que compareguessin a Girona davant l'oficial, el dilluns abans de 
Santa Cecília. 
Interrogat el citat rector sobre el DELME, digué que el de la parròquia el 
percebia en PERE de BESTRACÀ, però no sabia si hi havia batlle de sac. El 
visitador també preguntà per separat a Pere Codina i Pere de Pont, feligresos de 
Bestracà, i ambdós afirmaren el mateix del rector(19). 
Al cap de dos anys, o sia els VIII dels idus d'octubre del 1331, el bisbe Gastó 
de Montcada (1329-1334), no podia anar personalment a Bestracà, i féu anar a 
Camprodon, on es trobava el prelat, dos feligresos de la referida parròquia 
anomenats Bernat de Feixanes i Guillem d'Om, els quals declararen "coram 
episcopo" que l'església estava convenientment adornada i proveïda de llibres, 
tovalles dels altars, robes i ornaments sacerdotals. També manifestaren que el 
rector complia bé els seus deures i era de bona fama i immillorables costums. Per 
altra banda, al·legaren que el rector, el qual encara era el mateix de l'any 1314, 
anomenat Ramon Llor, no s'havia pogut desplaçar a Camprodon per culpa de 
l'estat xacrós(20). Hem de deixar passar trenta-un anys més per saber notícies de 
Bestracà. És l'any 1362; i segons testimoni del rector d'Oix, rebia tot el DELME 
de Bestracà en Francesc de Bestracà i els seus. Aquest Delme estava avaluat en prop 
de XV lliures de moneda barcelonesa de tern anuals en rèdits; però llavors hi havia 
una qüestió sobre el DELME entre el rector de Bestracà i Guillem de Casaponsa, 
el qual l'havia comprat a la filla i hereva de l'esmentat Francesc de Bestracà. En 
aquesta parròquia, es pagava DELME de tota mena de grans, carnalatge, raïms, 
llana, cànem i lli(21). 
SANT MARTÍ DE SALES 
La primera notícia que es té de SALES data del 979, en el testament del comte-
bisbe MIRÓ, on es fa esment del ' 'mansum Guixarias que estprope SALAS''. Val 
a dir que els senyors de SALES foren una de les nissagues més il·lustres del comtat 
de Besalú. Aquests senyors foren els principals feudataris de la major part dels 
DELMES de les parròquies de l'Alta Garrotxa, per tal com els tingueren directa-
ment pel bisbe de Girona. Com que hem citat moltes vegades ALAMANDA de 
SALES com a senyora dels DELMES de diverses parròquies que hem considerat, 
i d'altres que encara hem d'estudiar en el decurs del present treball, serà molt oportú 
que identifiquem la referida ALAMANDA. Per altra banda, com que els senyors 
de SALES eren el centre neuràlgic dels diversos senyorius que posseiren, inclosos 
els DELMES, serà molt adient que exposem les vicissituds per les quals passà el 
castell, el qual, en el transcurs del temps, anà a raure a diverses mans, sense que 
entre uns i altres hi hagués vincles familiars, per tal com els diversos senyors del 
castell de SALES l'obtingueren a títol de compra.En efecte, GALCERAN de 
SALES, fill d'ARNAU I i Ermessenda, havia contret matrimoni amb una tal 
Arsendis. Aquests, o sia en GALCERAN, que morí el 1184, i Arnsendis, foren els 
progenitors d'ARNAU II, el qual fou el marit de l'esmentada ALAMANDA, que 
tant hem citat. ALAMANDA fou filla de GILABERT de Bestracà. Una filla 
d'ARNAU II i ALAMANDA, anomenada Ermessenda, entroncà amb la Casa 
d'Empúries mitjançant el casament amb un parent dels comtes. ARNAU II, sembla 
que el 1216 ja havia emigrat d'aquest món, en canvi ALAMANDA, la seva muller, 
el 1236 encara vivia. 
Fou en GALCERAN, besnét d'ARNAU II i ALAMANDA, qui vengué la 
baronia de Sales a DALMAU de ROCABERTÍ, el 1297. Aquest fou el pare del que 
tantes vegades hem anomenat, PONÇ de ROCABERTÍ, el qual l'any abans de 
morir, o sie al 1339, la vengué a PERE de CORNELLÀ, senyor de Tortellà, 
amullerat amb Ermengarda d'Empúries, però no pogué fruir gaire temps, car passà 
a l'eternitat el 1348. Llur fill, JAUME de CORNELLÀ, cap a l'any 1360 la vengué 
a RAMON MALART, pare de ROGER MALART. Fins a finals del segle XVI el 
senyoriu de SALES el posseïren els MALART, però amb la unió matrimonial de 
Jerònima Malart amb Carles Alemany de Bellpuig, el 1597, passà a la casa 
Alemany de Bellpuig, senyors de la forcia de Bellpuig de Tortellà. (Per a tota 
aquesta relació hem consultat Monsalvatje, vol. XXVI, Els Castells Catalans, vol. 
III i Botet i Sisó, prov. de Girona pàg. 777). 
Els senyors del castell de SALES tenien en tot el termenal la jurisdicció civil 
i part de la criminal. 
Pel que fa referència a l'església de Sant Martí de SALES, en els documents 
antics figura amb la denominació de Sant Martí de Cabissono, possiblement per raó 
de l'indret on fou bastida. En el penúltim decenni del segle XIII, percebia part del 
DELME en PERE de COLL, car el 28 de juliol del 1280 el bisbe Bernat de Vilert 
(1278-1291), firmà a PERE de COLL una part del delme de Tortellà, SANT 
MARTÍ de CABISSONO, Llorona i Santa Maria d'Entreperes. (''Pergamins de la 
Mitra", Josep MQ Marquès, pàg. 40). 
El 1314 hi hagué una visita pastoral efectuada per Gerald Calvet, comissionat 
del bisbe; i l'octubre del 1329 n'hi hagué una altra, també realitzada per un 
comissionat del bisbe, en la qual el visitador cridà a la seva presència, a Sadernes, 
Pere sa Quara, clergue, i li preguntà sota jurament si hi havia res per corregir en 
aquella parròquia, i respongué que no. Tot seguit, a tenor de les preguntes del 
visitador, manifestà que hi havia a l'església les corresponents tovalles als altars, 
llibrets pe a les festes i robes. Preguntat sobre el DELME, manifestà que el percebia 
PERE PUIGSECH de Sadernes, el qual l'havia comprat a Bernat d'Estruc de 
Besalú, però que no hi havia batlle. Encontinent el comissionat cridà a la seva 
presència Guillem de Puig i Bernat Noguer, feligresos de la citada parròquia, i 
ratificaren tot el que havia al·legat el rector, Pere sa Quara. Tenia el dret de 
presentació per a la rectoria de SALES en aquella avinentesa en BERNAT sa 
QUARA, germà del rector(22). 
SANT MIQUEL D'ORMOIER 
A la vall d'Ormoier, envoltada pels Ferrans i la serra de Taleixà, i prop de la 
confluència de la riera del Toll amb el Llierca, s' aixeca la diminuta església de S ant 
Miquel d'Ormoier, antiga parròquia. Així ho demostren les còniques de les visites 
pastorals de les quals fou objecte aquesta antiga esglesiola romànica. El 1329, 
servia la feligresía d'Ormoier el Clergue Gerald Clerió, el qual, amb motiu de la 
visita pastoral efectuada el 23 d'octubre d'aquell any 1329, fou cridat a la presència 
del delegat episcopal; i interrogat sobre l'estat moral i material de la parròquia, 
contestà que no hi havia res per esmenar, però que el teulat de l'església estava força 
malmès. El visitador ordenà la urgent reparació del teulat que es trobava força 
ruïnós, i que el citat rector exhortés als fidels a rebre el Sagrament de la Santa Unció. 
També cridà Bartomeu Pla, parroquià d'Ormoier, el qual al·legà el mateix que el 
rector. Referent al DELME, ambdós manifestaren que la meitat pertanyia a la 
susdita església; i l'altra meitat el rebia el monestir de Sant Miquel de Cuixà(23). 
El 1331, en canvi, ens topem amb Bartomeu Olivera com a rector d'Ormoier. 
En efecte, el 25 d'octubre del referit any 1331 es trobava a Camprodon, per a la 
visita pastoral, el mateix bisbe Gastó de Montcada, i féu presentar a la vila de 
Camprodon l'esmentat rector i el seu feligrés Bartomeu de Palau, a fi i efecte 
d'informar-lo sobre la situació moral i material de la parròquia. Bartomeu de Palau 
digué que l'església estava completament adornada i ben fornida dels correspo-
nents llibres i ornaments. També declarà que a la parròquia hi havia un clergue que 
hi residia, i exercia bé i degudament el seu ofici, i que tenia bona fama pel que feia 
referència al seu capteniment. 
Tot seguit comparegué el rector i digué que l'església es trobava en bon estat 
i que no tenia coneixement de cap pecat públic dels seus feligresos i que, per tant, 
no hi havia res per esmenar(24). 
Com hom pot apreciar, sembla que el manament pronunciat pel visitador dos 
anys abans referent a la reparació del teulat, havia tingut efecte, car en aquella visita 
del 1331 de la qual parlem ja no se'n diu ni piu. 
L'any 1363, en la capbrevació del DELME, Francesc de Cases, rector de 
l'església de Santa Bàrbara de Pruneres i procurador del terme del castell de 
Bestracà, digué que él rector de la parròquia de Sant Miquel d'Ormoier, per raó de 
la seva rectoria, percebia la meitat de tot el delme de la parròquia, i l'altra meitat 
la rebia el monjo cambrer del monestir de Sant Miquel de Cuixà(25). 
SANT MARTÍ DE TALEIXÀ 
L'església està erigida en una collada, a uns 800 metres d'altura sobre el nivell 
del mar. Els documents antics anomenaven el lloc Talexano (870), i Talaxano en 
documents del 1004,1094 i 1362. Segons alguns autors, sembla que el segle X fou 
una cella pertanyent al monestir de Sant Aniol d'Aguja. 
El DELME d'aquesta parròquia ja de bell antuvi pertangué als senyors de Sales, 
car el 21 de setembre del 1228 Alamanda de SALES reconegué que tenia pel bisbe 
el DELME de Taleixà, entre altres parròquies; i molt més tard, però encara el segle 
XIII, GUILLEM de VILAFANT, cavaller, vengué a ARNAU de GUIXAR, de 
Sales, dues parts del DELME de Taleixà per 1350 sous. La venda fou feta el 15 de 
maig del 1292. 
El 31 de gener del 1317, el bisbe Guillem de Vilamari firmà a Ramon Guixar, 
fill d'Arnau Guixar de Sales, cavaller, dues parts del DELME de Taleixà i un terç 
del de Monteia, comprades a Arnau de Freixe i Guillem Casanadal de Montmarí, 
cavallers. 
L'hereu dels senyors de Sales, PONÇ de ROCABERTÍ, el 7 de juny del 1324 
confessà que tenia pel bisbe el DELME de Taleixà. ("Pergamins de la Mitra ', de 
J. Ma Marquès, pàgs. 23, 48, 68 i 82). 
Hem constatat per mitjà de la visita pastoral efectuada "per relationem" 
l'octubre del 1329, que el DELME de la citada parròquia estava partit així: en 
Ramon Guixar, ja citat, en rebia dues parts, i la tercera part la percebia el rector. Per 
altra banda, sabem que el rector, anomenat Joan, no pogué comparèixer davant el 
visitador per culpa de malaltia, i el substituí en Bernat Caritg, de la parròquia de 
Castellar, estudiant del dit clergue. Junt amb aquest es presentaren al visitador en 
Pere de Calabuig i en Joan de Campgerald, feligresos de la susdita parròquia; i 
interrogats per separat sobre l'estat de la parròquia, coincidiren a afirmar que no hi 
havia res que necessités esmena. 
El 28 de març del 1347, PERE de CORNELLÀ, senyor de Sales, reconegué que 
tenia pel bisbe dos terços dels delmes de TALEIXÀ i Monteia, un terç de Prunyà 
i Jou i dos terços del d'Escales, tot el de Gitarriu i altres de Sales, etc. 
En la capbrevació del DELME, l'any 1363 Palomeres, rector d'Aguja i en altre 
temps rector de Taleixà durant molts anys, digué que el clergue establert per PERE 
de SALA, a l'església de Beget, rebia dues parts del DELME de tota la parròquia 
de Taleixà, per raó de la compra realitzada pel referit SALA. Prestava anualment 
al bisbe pel Sinode, X sous de moneda barcelonesa de tern. 
Ultra tot això, també manifestà que el capellà de l'església de Taleixà rebia la 
tercera part del delme dels masos de Quera i Bosch, i tot el DELME en els alous de 
Sant Martí de la citada parròquia. Per altra banda, Joan CORONA de Camprodon 
percebia les restants dues parts del DELME del mas Quera(26). 
SANT MIQUEL DE MAIANS 
Alguns autors, com és ara Botet i Sisó i Monsalvatje, diuen que més cap ençà 
(1670) fou anomenada Sant Miquel de Mitjà. Aquesta església ja la trobem 
documentada l'any 977 amb motiu de la donació que en féu el comte-bisbe Miró 
a Santa Maria de Besalú, segons Botet i Sisó. Malauradament, avui dia no se'n canta 
ni gall ni gallina. Abans era del municipi d'Oix junt amb Oromier, Pera, Riu, 
Escales i Taleixà, però, actua^ent, després de la supressió del municipi d'Oix, 
pertany al de Montagut, per haver-s'hi agregat aquell. 
En el segle XVI funcionava com a parròquia fent la viu-viu com podia, dintre 
la seva pobresa. Així tenim que el 1329, segons testimoni de Guillem Prat, feligrés 
de Maians, hi mancaven alguns llibres litúrgics, segons havia sentit a dir a alguns 
clergues que amb freqüència anaven a la parròquia. Sembla que el rector era força 
gasiu, car diu que no volia encendre les torxes en el moment de l'elevació del Cos 
de Crist segons era de consuetud. 
Per altra banda, l'església necessitava una reparació, puix que a dins hi plovia 
pertot arreu llevat de l'altar major. El DELME, en aquella avinentesa, era del senyor 
del Castell de BESTRACÀ, el qual el tenia en feu pel bisbe de Girona. Tot això fou 
el que posà de manifest al visitador el referit Guillem de Prat un dia d'octubre del 
1329. El rector era un tal Francesc, clergue, i sembla que la seva conducta, pel que 
es refereix al celibat, era força pésima, segons manifestacions del citat Prat. Tot 
seguit el delegat episcopal passà a interrogar l'esmentat rector, el qual posà en 
relleu que l'església necessitava ésser reparada per tal com hi plovia a dins, i que 
tenia prole de certa dona, però tenia dispensa del visitador. Finalment, el comissio-
nat episcopal li ordenà que l'església fos reparada sense dilació, particularment el 
teulat i en tot el que fos necessari(27). 
L'any 1363, continuava en possessió del DELME de la susdita parròquia el 
senyor del castell de BESTRACA, que en aquella avinentesa era en PERE BLAU, 
de procedència rossellonesa, llevat de dos masos, d'un dels quals rebia el DELME 
el prior de Santa Ma de Besalú, i de l'altre el clergue de l'església de Maians(28). 
SANT FELIU DE MONARS 
Heus ací una altra de les ex-parròquies perdudes enmig del muntanyam de 
l'Alta Garrotxa. L'església, amb vestigis pre-romànics, està emplaçada a l'antic 
municipi d'Oix i actual de Montagut, com les que hem citat en el paràgraf anterior. 
Quant al DELME, el 1228 el percebia Alamanda de Sales, vídua d'Arnau de 
Sales. Més tard, el 6 de maig del 1291, GUILLEM D'OLLEROLS, de Bianya, la 
seva esposa, Agnès, i llur fill, Guillem vengueren a JOAN de PRAT, de Maians, un 
quart del DELME de Monars; i l'u de juliol del mateix any 1291, Brunissenda 
d'Oix, vídua de PONÇ de VALLESPIRANS, vengué al susdit Joan de Prat de Sant 
Miquel de Maians un quart del DELME de Monars. Més tard, concretament el 20 
d'agost del 1304, el bisbe Bernat de Vilamarí (1292-1311) firmà a Brunissenda 
d'Oix, vídua de Ponç de Vallespirans, un quart del DELME de Sant Feliu de 
Monars, comprat al seu germà, BERNAT d'OIX, pel preu de XC sous de moneda 
barcelonesa de tern. 
Per altra banda, el 7 de juny del 1324 PONÇ de Rocabertí, fill de DALMAU, 
senyor de Sales, confessà tenir pel bisbe el DELME de Monars, entre altres. 
("Pergamins de la Mitra", J. Ma Marquès, pàg. 23, 47, 59 i 82). 
En aquesta església el segle XVI, com en totes les altres citades, hi havia un 
rector resident. Concretament el 1329, el responsable de la parròquia s'anomenava 
Guillem, el qual estigué subjecte a la visita pastoral efectuada l'octubre del 1329, 
durant la qual va ser preguntat sobre l'estat de la parròquia i què era el que 
necessitava correcció; però respongué que no sabia que hi hagués res per esmenar. 
També interrogà Bernat Pujol, feligrés de la citada parròquia, sobre els mateixos 
extrems, i manifestà el mateix que havia al·legat el rector. Interrogats sobre el 
DELME de la parròquia de Monars, expressaren que l'església del susdit lloc 
percebia la meitat del DELME, i l'altra meitat la rebia Guillem de Prat de Maians. 
És possible que aquest fos el fill d'aquell JOAN de PRAT, a qui el 6 de maig del 
1291 Guillem d'Ollerols, esposa i fill, vengueren un quart del DELME de Monars, 
segons hem indicat al principi del present paràgraf. 
Més tard, al cap de dos anys, concretament el 25 d'octubre del 1331, el bisbe 
Gastó de Montcada, que es trobava a Camprodon, hi féu anar dos feligresos de 
Monars. Aquest foren en Bernat Montius i en Bartomeu Covilre, els quals una volta 
interrogats sota jurament, manifestaren que l'església estava degudament adornada 
i que hi havia les corresponents tovalles en els altars i ornaments eclesiàstics. 
També posaren en relleu que a Monars hi havia un clergue que complia bé el seu 
ofici i que tenia un bon substitut, que celebrava les misses i administrava els 
Sagraments, donat que el rector encara no estava constituït en l'orde sacerdotal. 
Preguntats sobre la vida i costums dels esmentats clergues, manifestaren que vivien 
en continència i castament, i tenien bona fama. 
Finalment fou interrogat Pere de Subiros i expressà el mateix que els seus 
feligresos pel que fa referència a l'estat de l'església, però digué que no hi havia 
consueta i que pensava comprar un saltiri, car tampoc no n'hi havia. Tot seguit el 
bisbe li preguntà si en la seva feligresía hi tenia lloc algun pecat públic i respongué 
que no. El bisbe li manà que fes comprar pels obrers l'esmentada consueta, o sia el 
llibre per a la consueta i particulament alguns ornaments, ja que el rector havia 
manifestat que no n 'estava ben proveït<29>. Val a dir que antigament, abans del Codi 
Canònic del 1917, no era necessari ser sacerdot per possessionar-se d'una parrò-
quia, puix que sovint era un simple clergue el que obtenia el benifet de la rectoria, 
i llavors un sacerdot el substituïa en la celebració de la missa i administració dels 
Sagraments fins que el rector hagués rebut l'orde sacerdotal; i això esdevenia àdhuc 
en els càrrecs eclesiàstics de rang superior, com és ara els bisbes. Recordem que el 
mateix cèlebre Cèsar Borgia fou bisbe de València i després cardenal essent només 
sots-diaca; i quan, enlluernat per la carrera de les armes la volgué seguir, deixà el 
cardenalat prèvia la dispensa papal de l'orde major dels sots-diaconat concedida 
ben a contracor per Alexandre VI. Tot això succeïa a finals del segle XV. Molts als 
14 ó 15 anys rebien la tonsura i es possessionaven d'algun benifet, i necessitaven 
algun sacerdot que els substituís en el compliment de les obligacions del benefici. 
En el cas que s'unissin en matrimoni, restaven reduïts a l'estat laical i el benifet 
quedava vacant. 
El 1363, el ja citat Francesc de Cases, rector de Santa Bàrbara de Pruneres i 
procurador del terme del castell de Bestracà, manifestà que el clergue del lloc de 
Monars rebia la meitat del DELME; i 1' altra meitat la rebia en PERE BLAU, senyor 
del castell de Bestracà, però antigament aquella meitat del delme la percebia en 
PERE d'OIX. Val a dir que el de Bestracà la tenia en feu pel senyor del castell de 
Sales, i aquest pel bisbe(30>. 
SANT MIQUEL DE PERA 
Aquesta parròquia situada a la riba esquerra de la riera d'Oix, antigament fou 
coneguda per "Ecclesia parrochialis Sancti Michaelis de Piru". 
Ja l'any 1228 els senyors de Sales tenien el DELME d'aquesta parròquia, 
segons confessà la tantes vegadas citada ALAMAND A, en data del 21 de setembre 
del citat any. I al cap de quasi cent anys encara continuaven essent senyors del 
DELME de Pera, el qual el tenien pel bisbe, tal com ho reconegué PONÇ de 
Rocabertí, senyor de Sales, el 7 de juny del 1324. 
El 1325, era rector de la present parròquia Guillem sa Quera, clergue; i el dilluns 
13 d'octubre del 1329, entrà el comissionat episcopal a la parròquia de Sant Miquel 
de Pera per tal d'efectuar-hi la visita pastoral. En aquella avinentesa el rector, que 
encara era en Guillem sa Quera, es trobava greument malalat. Per això el visitador 
cridà a la seva presència en Guillem de Ginabrosa, estudiant, qui, en nom del referit 
rector, contestà totes les preguntes que el visitador li formulà. Interrogat si hi havia 
algun vici públic per corregir, en Ginabrosa respongué que no tenia coneixement 
de res de tot això. També fou preguntat sobre el DELME i manifesfà que la meitat 
del referit delme de Sant Miquel de Pera la rebia en PERE d'OIX, sense que hi 
hagués cap batlle; i l'altra meitat era del senyor de Bestracà, llevat de la sisena part, 
que pertanyia a la parròquia. Però de la part del senyor de Bestracà n'era el batlle 
de sac en Feliu Prat de Vila, de la parròquia de Sant Miquel de Pera. El visitador 
ordenà al citat Ginabrosa que comuniqués al referit Feliu Prat que el dimarts 
després de la festa de Santa Cecília havia de comparèixer a Girona davant el senyor 
oficial, a fi i efecte d'ostentar el títol de la batllia(3I). 
La veritat del que declarà en Ginabrosa en part la comprovem per mitjà de la 
confessió feta per GILABERT de CRUÏLLES en data del 4 d'octubre del 1332, 
segons la qual reconegué tenir pel bisbe part dels DELMES de PERA, Curçavell 
i Monteia. Més tard, el 17 de juliol del 1347, Fèlix de Vinyal, de Camprodon, 
reconegué que tenia pel bisbe un terç del DELME de Sant Miquel de Pera. 
(' 'Pergamins de la Mitra'', Josep M 
8 Marquès, pàgs. 93 i 101). 
Posteriorment, ja més cap ençà del segle XIV, precisament l'any 1363, sembla 
que la distribució del DELME de Sant Miquel de Pera s'havia alterat força en 
comparança de tot el que hem exposat anteriorment. En efecte, Arnau de Frigola, 
rector de la citada església, digué que el mateix responsable de la parròquia, per raó 
de la seva rectoria, tenia i rebia el delme en alguns masos, com és ara en el masos 
Saguer, Bernat, Salamó, Casademont i Casadevall, i també en algunes poques 
terres i possessions de la citada parròquia, junt amb tot el DELME en totes les 
possessions que tenia en propietat l'esmentada rectoria. 
De tot l'altre DELME, hi havia dues parts iguals de les quals la senyora 
GERALDA, muller de Pere d'Oix, ja difunt, en tenia i rebia una, que tenia 
compromesa per raó del seu dot. Aquesta part estava avaluada en rèdits anuals quasi 
V lliures de moneda barcelonesa de tern; i abans, la tenia i rebia BRUNISSENDA 
de BOSCH, difunta, i es tenia pel senyor de Bestracà, i aquest pel bisbe, segons 
constava en un instrument del llibre dels delmes, fet pel discret Joan Ferrer, clergue, 
el 4 d'octubre del 1337, com a procurador del Venerable senyor BERENGUER de 
BARUTELL, el qual reconegué que tenia el susdit DELME el 26 de juliol del 1346 
en instrument fet en poder de Narcís Simón, notari de Girona. 
De l'altra banda, o sia la segona, es dividia en tres parts iguals, de les quals 
l'esmentat rector en tenia i rebia una. Les altres dues les tenia i percebia la muller 
d'en Bernat Corona, filla d'en Feliu Benel·li de Camprodon, i valien anualment en 
rèdits quasi sis lliures i mitja de dita moneda. Aquestes dues parts es tenien 
immediatament pel bisbe, segons consta en instrument inserit en el llibre dels 
DELMES fet el 16 de juliol del 1348; i el discret Joan Ferrer, clergue, procurador 
de la senyora muller de BERENGUER de B ATURELL, confessà que tenia el citat 
DELME, en nom del seu principal, en instrument fet el 28 de juliol del 1345 en 
poder de Narcís Simón, notari de Girona. El referit rector Arnau de Frigola, també 
manifestà que el senyor del castell de Bestracà rebia sobre tot el DELME VI 
mitgeries a mesura corrent; i que el batlle de sac del delme de la muller d'en Corona 
era l'hereu d'en Feliu de Pera, ja difunt. Val a dir que era batlle natural, o sia 
hereditari. Recordi el lector que l'any 1329 ens hem topat amb Feliu de Prat de Vila, 
pare del que tenia la batllia de sac el 1363. Aquesta parròquia prestava DELME de 
tota mena de gra, raïms, carnalatge, llana, cànem i lli<32). 
SANT CRISTÒFOR DE BEGET 
Aquesta parròquia sembla que fou possessió de la Seu de Girona; i segons Botet 
i Sisó, els documents antics l'anomenen Begeto (977), Beget (el 1017), Beget (el 
1213) i Bageto el 1308. 
L'any 1252, Guerau de Cervià tenia el DELME de Beget en feu pel bisbe, 
segons confessà el mateix Guerau en data del 26 d'octubre del referit any. 
("Pergamins de la Mitra", Josep Ma Marquès, pàg. 32). Per altra banda, trobem 
que ' 'Die martis intitulata IX mensis novembris anno a Nativitate Domini 1329, 
dictus visitator accésit ad ecclesiam de BAGETO" . O sia, el dimarts dia 9 de 
novembre del 1329, el referit visitador entrà a l'església de Beget i cridà a la seva 
presència Ramon Palomer, obrer de dita església, Pere Saurina, Bernat Guinart i 
Ramon Sastre, feligresos de la citada parròquia; i després de ser interrogats sobre 
diversos extrems referents a la situació espiritual de la parròquia, el visitador passà 
a inquirir sobre els afers temporals, com és ara el DELME de FANELLS, pel que 
fa a la quarta part, i de DALMAU de PALOL, l'altra quarta part; i altra meitat era 
d'entre PERE i FRANCESC de ROCABRUNA, però no hi havia batlle. 
També confessaren que Pere Mercader, clergue, predecessor de Ramon d'O-
liveda, llavors rector de l'esmentada església, establí a perpetuïtat a Berenguer 
Guinart de la susdita parròquia certes possessions de l'església de Beget. Ultra això, 
al·legaren que el dit Pere Mercader alienà i vengué a perpetuïtat per certa pensió que 
els clergues d'aquesta església encara percebien, les ofrenes de la capella de Sant 
Valentí de Salarsa de la referida parròquia. Davant aquestes declaracions, el 
visitador manà el rector Ramon d'Oliveda i a Pere d'Escales, domer de dita 
església, que es presentessin a Girona davant l'oficial i que al mateix temps 
avisessin Arnau de Campdedéu, clergue de la capella de Sant Valentí de Salarsa, 
per tal que també, junt amb ells, comparegués a la presència del citat oficial el 
primer dilluns després de la festa de Sant Macari, a fi i efecte d'informar-lo sobre 
la injúria i la injustícia que el susdit clergue infligí a l'església de Beget, a les ofrenes 
i oblacions. Per altra banda, Berenguer de Guinart també fou obligat a presentarse 
a Girona a la presència de l'oficial el mateix dilluns citat, primer de després de la 
festa de Sant Macari(33). 
Més tard, ens topem amb altres persones distintes de les que hem vist fins ací 
que tiraven del DELME. Així AGNÈS, vídua de Ramon Pomer, confessà tenir pel 
bisbe tres parts del DELME de Rocabruna i tot el de BEGET, en data del 13 de juny 
del 1352 (lloc citat J. Ma Marquès, pàg. 104). Al cap de tres anys, o sia el 24 d'abril 
del 1355, PERE de SELLA, de Camprodon, senyor de la meitat del castell de 
Rocabruna per compra feta a AGNÈS, vídua de Ramon Pomer, reconegué tenir en 
feu pel bisbe de Girona la meitat dels DELMES de Rocabruna i BEGET (' 'Perga-
mins de la Mitra", J. M. Marquès, pàg. 107). 
En una data indeterminada, ja que la que figura en el pergamí no quadra amb 
el període d'anys que durà la gestió del bisbe Jaume de Tria (1369-1374), aquest, 
el bisbe, amortitzà a cens de VI lliures la meitat del delme de Begudà i una part del 
de Montagut, que els marmessors d' Arnau Ricart, domer de Beget, havien comprat 
a Marquesa, vídua de Ramon de Catllar, donzell, i filla de Berenguer de Freixa, 
cavaller, per destinar-lo a un benefici i una caritat fundats per dit ARNAU a la 
NOVA CAPELLA de Sant Valentí de ça l'Arça. Segons l'obra de Marquès, d'on 
hem extret aquesta notícia, el pergamí està datat el 23 de gener del 1363, però hem 
d'objectar que a la referida data regia la diòcesi Enec de Vallterra (1362-1369), i 
Jaume sa Tria no començà el seu pontificat a Girona fins l'any 1369. Per tant, hi ha 
Beget. Portada romànica de l'església de Sant Cristòfor, (foto de l'autor) 
un error en un lloc o altre. Per altra banda, segons el text del pergamí que acabem 
de citar, hom entrelluca que a la capella de Sant Valentí de ça l'Arça hi hagué una 
restauració força pregona, puix que ens parla de la NOVA CAPELLA. 
La Vall de ça l'Arça fou possessió del monestir de Sant Joan de les Abadesses, 
i en aquest lloc anomenat " Villare Arça'' fou construïda per l'abat de dit monestir 
de Sant Joan de les Abadesses l'any 1168 i consagrada per Ponç de Monells, abat 
de Sant Joan i bisbe de Tortosa, la capella romànica de Sant Valentí encara 
existent03 bis). 
SANTA MARIA D'ESCALES 
Es tracta d'un Santuari que, com veurem, antigament havia estat parròquia. 
Està situat sota els cingles de Ferran, a l'ex-terme municipal d'Oix, però actualment 
de Montagut. 
Durant el segle XVI foren suprimides moltes parròquies d'escassa demografia, 
i sembla que aquesta fou una de tantes. Així per exemple la de Sant Pere sa Costa 
el 1568 fou unida a la de Les Planes, i la de Sant Andreu del Coll el 1565 fou 
agregada a la de Riudaura, i altres que no recordem. A totes passades, els segles 
XIII, XIV i XV fou una parròquia amb totes les de la llei, si bé diminuta i àdhuc 
pobra. El DELME fou dels senyors de Sales, com la major part de les parròquies 
de l'Alta Garrotxa. Així, el 21 de setembre de l'any 1228 ALAMANDA de Sales 
reconegué que tenia pel bisbe el DELME de la parròquia d'Escales, entre altres. 
Molt més tard, el 15 de maig del 1309, BERNAT ESTRUÇ de Besalú i la seva mare, 
Blanca, vengueren a Arnau de Puigsech, de Sadernes, un terç del DELME de Santa 
Maria d'Escales pel preu de 900 sous de moneda barcelonesa de tern. Encara que 
veiem l'ESTRUC com a posseïdor d'una part del delme, no cal pas dubtar que el 
tenia en sots-feu pels senyors de Sales, i aquests pel bisbe. L'any següent, 
descobrim que RAMON fill de BERNAT d'ESCALES, s'uní en matrimoni amb 
Estela, filla de Perela de Prats. En aquella avinentesa en RAMON li aportà en dot 
1.000 sous de moneda barcelonesa de tern que en BERNAT, pare d'en RAMON, 
assegurà sobre el castell d'ESCALES i el delme de Vilanant. No cal dir que les 
vendes del delme, com hem vist en altres llocs en el decurs del present treball, 
havien de ser lloades i aprovades pel bisbe, qui, al cap i a la fi, n 'era el senyor feudal. 
Per això el 28 de setembre del 1313 el bisbe Guillem de Vilamarí (1312-1318) firmà 
per 225 sous de dita moneda a PERE de PUIG de Sadernes, la meitat del DELME 
de Santa Maria d'ESCALES, comprat pel citat Puig i per Arnau de Puigsech a 
Gueraua, filla de Berenguer Seguí, cavaller, i esposa de Bernat de Sant Romà 
("Pergamins de la Mitra", J. Ma Marquès, pàgs. 23, 51, 62 i 63). 
El 1314 n'era rector Pere de Quera, segons consta en la crònica de la visita 
pastoral efectuada, en nom del bisbe Guillem de Vilamarí, per Gerald Calvet. En 
efecte, aquest, el 24 de juliol del 1314 entrà a la parròquia de Santa Maria d'Escales 
per tal de verificar-hi la visita pastoral, i cridà Joan Planas, feligrés de la citada 
parròquia, el qual informà el citat comissionat episcopal sobre l'estat de la 
feligresia. Després cridà el susdit rector, Pere de Quera, i aquest manifestà que dita 
església necessitava un calze i ornaments sacerdotals, i que els seus feligresos 
complien bé els deures de bons cristians, i que prèvia confessió rebien el Cos de 
Crist els dies de consuetud. Seguidament, el mateix delegat espiscopal es traslladà 
a l'església de Sant Miquel de PERA des d'Escales, on cridà a la seva presència a 
Berenguer, batlle, i Guillem Espret; i interrogats sota jurament sobre l'estat moral 
de la parròquia, manifestaren que Guillema de Ruira no volia cohabitar amb el seu 
marit. En continent, passà a declarar el rector, que en aquella avinentesa era 
Guillem de Quera, el qual digué que l'església de Sant Miquel de Pera estava 
adornada i ben fornida de tot el necessari per al culte, com és ara llibres i ornaments 
sacerdotals, i que els parroquians complien bé llurs deures de cristià pel que fa 
referència a la confessió i a la comunió(34). Mentrestant, el DELME d'Escales 
encara el rebien, o almenys eren els posseïdors principals, els senyors de Sales. Be 
ho demostra la confessió feta en aquest sentit per PONÇ de Rocabertí, qui, el 7 de 
juny del 1324, reconegué que tenia pel bisbe el DELME de Santa Maria d'Escales. 
Més tard, concretament el 1331, la visita fou efectuada pel mateix bisbe Gastó 
de Montcada, però ' 'per relationem''. Efectivament, el VIII dels idus d'octubre (8 
d'octubre) del citat any 1331, l'esmentat prelat que es trobava a Camprodon no 
pogué anar a Escales personalment, i per això féu anar a Camprodon un feligres 
anomenat Bernat de Roger, qui, en nom del rector, impedit d'anar a Camprodon per 
causa de malaltia, respongué sota jurament tot el que el bisbe li preguntà. Fou 
interrogat sobre l'estat de l'església i del rector d'Escales; i el citat Rofer manifestà 
que l'església estava degudament adornada i que hi havia tovalles en els altars i 
ornaments sacerdotals i altres coses necessàries per al culte, però que necessitava 
un saltiri, que el rector ja pensava comprar. Ultra això, expressà que el rector 
s' anomenava Bernat de Quera i que residia a ESCALES, complia bé els seus deures 
de rector, vivia castament i tenia bona reputació(35). 
Pel que fa referència al DELME, encara els senyors de Sales tenien quelcom del 
d'ESCALES. Efectivament, el senyoriu de Sales, com hem visten un altre lloc, dels 
Sales pròpiament dits, havia passat als Rocabertí i d'aquests, per venda, als 
Cornellà. Així, el 28 de març del 1347 PERE DE CORNELLÀ, senyor de Sales, 
confessà que tenia dos terços del DELME d'Escales, entre altres (' 'Pergamins de 
la Mitra'', J. Ma Marquès, pàg. 10). 
Hem constatat que l'any 1333 el rector de'ESCALES era en Berenguer Calos. 
Aquest, en la capbrevació del DELME, al·legà que tot el de la parròquia d'ESCA-
LES es dividia en tres parts, de les quals el rector, per raó del seu benefici curat, en 
rebia una part; i les altres dues parts les tenia i rebia en Falcus (sic) de Camprodon. 
Més antigament, dues parts del DELME d'ESCALES pertanyien al priorat de 
Santa Maria del Coll de Panissars(36). Dintre els límits de la parròquia d'Escales hi 
havia la capella de SANTA BÀRBARA de PRUNERES, la qual, segons Monsal-
vatje, fou possessió del priorat de Santa Maria del Coll de Panissars, senyor al·lodial 
d'aquell indret. En aquesta capella hi havia instituït i fundat un benifet, però 
desconeixem la data de la fundació. Les notícies que en tenim són de més cap ençà. 
Efectivament, tenim dades documentades segons les quals aquell benifet el 
posseïa l'Ardiaca Jordà d'Avinyó; però aquest, el 14 de setembre del 1461 passà 
a l'eternitat i el benefici restà vacant. El 17 de setembre del 1461 el vicari general, 
Bartomeu Travesset, a fi i efecte de cobrir la vacant, assignà per al mateix benifet 
en Berenguer de Barutell, clergue, fill d'un altre Berenguer de Baturell, senyor del 
castell de Bestracà, al qual l'any següent, per l'abril, els remenees li entraren al 
castell, el prengueren i l'encadenaren, fent-li tota mena befes i ultratges, i li 
desvalissaren la seva mansió, per represàlia perquè havia pres un pagès que no volia 
pagar-li les prestacions (37). 
Segons Botet i Sisó (Prov. de Gerona, pàg. 767) en aquesta capella s'hi 
guardava una imatge de la Verge, de fusta; i te ' 'aparedat en lo frontis un sepulcre 
del segle XIV, amb una escena esculpturada, i conserva restes de claustre''. 
Monsalvatje opinava que fou una petita cella, possessió del priorat de Santa Maria 
de Panissars. 
SANT MIQUEL DE BASSEGODA 
Heus ací una diminuta parròquia situada al peu del majestuós Bassegoda que 
presideix tot el sistema orogràfic de l'Alta Garrotxa. No és pas que tinguem notícies 
gaire reculades referents a l'existència d'aquesta església; però si no en tenim 
referències escrites, sí que la mateixa església dóna testimoni, per raó del seu estil 
arquitectònic, de la seva pròpia antiguitat. Si els documents no ens parlen de 
l'església de Bassegoda fins al segle XIII, les parets de l'edifici indiquen que en el 
segle XII ja existí. 
El nom de Bassegoda és citat en el testament d'ARNAU de LLERÇ, però val 
a dir que no es refereix a l'església, sinó al castell. Aquest testament atorgat el 15 
de febrer del 1209 ó 1210, ens el resumeix en Josep MQ Marquès en el seu llibre 
"Pergamins de la Mitra", ne 86. Passem a transcriure'l. Diu així: =Testament 
d'ARNAU de LLERÇ, que pren per marmessors Arnau de Púbol, Ramon de Juià, 
Arnau de Bordils i Dalmau de Creixell; es fa enterrar a Santa Maria de Cervià, 
església a la que llega totes les seves possessions de Raset, part de les quals, 
adquirides a Guillem Gauadall, ha empenyorat a Guillem de Sobirànigues; 
disposa de donatius per al Temple, l'Hospital, S. Esteve de Banyoles, la Seu, S. Pere 
de Rodes, S. Feliu de Cadins, S. Maria de Vilabertran, S. Maria de Finestres, S. 
Miquel de Fluvià, S.Pere de Galligants, S. Pere de Besalú, Valldemaria, S. Maria 
d'Ullà i S. Maria de Roses; fa deixes a Bernat de Juià, Bernat de Fornells i Bernat 
de Sobirànigues; divideix el castell de Púbol per metitats entre Ermengarda de 
Vilanova i el seu fill, Guillem de Cervià; llega a la seva germana Guisla i al seu 
nebot Huguet les possessions de Sant Mateu i S. Maria de Montnegre i SJoan de 
Mollet; mana pagar 400 sous al jueu Bonet, fill de Gaine; mana als marmessors 
retenir els castells de Cervià, Bordils, TALEIXÀ i 5 masos de ROCABRUNA fins 
que hagin pagat els seus deutes, de manera que si els seus fills hi posessin mà, 
passassin a poder del bisbe de Girona, igual com el castell de Llerç;fa hereu al seu 
fill BERENGUER de CERVIÀ pel castell de bordils; llega a la seva filla 
FLANDINA, devota de s. Daniel, béns a Segueró;fa hereu al seu fill BERNAT de 
LLERÇ del castell de S. Llorenç (de la Muga) i de possessions situades a TALEIXA 
i dels castells d'Hostoles, Colltort i Rocacorba; llega a la filla ANGLESA, 
possessions a Fellines; llega al fill ERMENGOL, canonge de la Seu, béns de 
Vilafreser que han de passar a dita Seu; i fa hereu de la resta dels seus béns al seu 
fill GUILLEM de CERVIÀ, a qui dóna els castells de Púbol, Llerç, ROCA DE BAS-
SEGODA, ROC ABRUNA i Roca de Palancar'' = 
El 18 de març del 1225, el rei Jaume I comprà a BERNAT de LLERÇ, fill 
d'ARNAU de Llerç, pel preu de 33.000 sous, el castell de St. Llorenç de la Muga, 
el castell i el vilar la Menera, i el de BASSEGODA, amb totes les mines d'argent, 
ferro, coure, estany, plom i qualsevol altre metall que hi hagués en el terme del citat 
castell. Segons el testament que acabem de citar, de fet el castell de St. Llorenç de 
la Muga en BERNAT l'havia heretat del seu pare; en canvi el de BASSEGODA fou 
en GUILLEM de Cervià qui l'heretà del seu progenitor, segons acabem de veure. 
És clar que amb 15 anys que transcorregueren des del testament a la susdita venda, 
podien haver succeït moltes coses, com és ara que s'hagués mort GUILLEM i ho 
hagués deixat a en BERNAT, el seu germà. 
El 28 de març del 1324 descobrim PONÇ de Rocabertí com a senyor dels 
castells de St. Llorenç de la Muga i Bassegoda, i reconegué que tenia pel bisbe 
DELMES de les esmentades parròquies ("Pergamins de la Mitra", J. Ma. 
Marquès, pàg. 82). 
Devers el 1360, servia l'església de Bassegoda Bernat Sabater. Pel que fa 
referència al DELME, la dècada dels anys seixanta de la catorzena centúria el rector 
tenia i rebia tot el DELME en les propietats que eren de la rectoria, i també la meitat 
del DELME dels masos Salas i Corts; i el clergue de Santa Maria de les Agulles en 
tenia i rebia l'altra meitat. L'esmentat rector de Bassegoda, també tenia i rebia la 
tercera part del DELME en les possessions dels masos Manera, Querademont, 
Queradevall, Parer, Costa i Noudevall. En canvi el sagristà de Sant Llorenç del 
Mont percebia tot el DELME del mas Noudemont. 
Per altra banda, el senyor del castell de Bassegoda rebia tot el restant DELME 
de la citada parròquia. Aquest delme del senyor del castell valia anualment en rèdits 
unes 100 lliures de moneda barcelonesa de tern, i n'era el batlle natural RAMON 
de ça MANERA. 
BASSEGODA, a la primeria del segle actual, comptava uns 14 edificis amb uns 
60 habitants, i era el cap del municipi format per Ribelles, amb 28 edificis i 145 
habitants; Curçabell, amb 11 edificis i 44 habitants; Llorona, amb 39 edificis i 189 
habitants, junt amb els llogarets de Pincaró, amb 9 edificis i 46 habitants, i Sous, 
també amb 9 edificis i 36 habitants. Tot plegat sumava uns 520 habitants. L'agregat 
més important del municipi era el de Llorona, ja que superava tots els altres en el 
nombre d'habitants (38>. Actualment, tot el que fou municipi de Bassegoda està 
agregat a Albanyà, amb la consegüent desaparició d'aquell. Ara ha sorgit una 
polèmica en el sentit de voler fer pertànyer a l'Empordà tot el que fou municipi de 
Bassegoda, per tal com Albanyà, cap del municipi, en forma part; però creiem que 
és una qüestió bizantina, ja que opinem que no és pas incompatible que part d'un 
terme municipal pertanyi a una comarca i 1' altra part a una altra, dintre una mateixa 
demarcació provincial. Considerar empordaneses totes aquelles antigues parrò-
quies que foren municipi de Bassegoda, només perquè el cap de l'actual municipi 
hi pertany, seria una niciesa, car raons històrico-geogràfiques i topogràfiques fan 
que tota aquella contrada sigui garrotxina de soca-rel. 
SANT MARTÍ DE CURÇABELL 
Hem llegit Villanueva en el seu ' 'Viage literario a las Iglesias de España ', que 
el bisbe Pere Roger de Girona (1010-1050), germà de la comtessa Ermessenda de 
Barcelona, el 1019 féu donació de moltes parròquies a la canònica de Girona. Entre 
elles hi figurava Sant Pere de Montagut' 'et ecclesiam de Curcabello cum ómnibus 
suis pertinentiis''. També donà ' 'ecclesiam de Lorona '. 
A la primera meitat del segle XIV el DELME de la parròquia de Curçabell era 
del senyor de Bestracà, però només una part. Així el 4 d'octubre del 1347 
GILABERT de CRUÏLLES, senyor de Bestracà, reconegué tenir pel bisbe part dels 
delmes de Pera, Monteia i CURÇABELL ("Pergamins de la Mitra", J. M-
Marquès, pàg. 93). 
En el paràgraf anterior hem parlat de Bernat Sabater, el qual servia l'església 
de Bassegoda; però volem remarcar que no fou el rector de Bassegoda, sinó de la 
parròquia de Curçabell i des d'allà servia la parròquia de Bassegoda. Així tenim que 
el 1363 en la capbrevació del DELME de la parròquia de Sant Martí de Curçavell, 
l'esmentat Bernat de Sabater, com rector, manifestà que el rector d'aquesta església 
tenia i rebia el DELME d'un hort propietat de la rectoria; i que rebia la tercera part 
del DELME del carnalatge, llana, polls, formatges i hortalisses. De tot el restant del 
DELME de la susdita parròquia hi havia dues part iguals, una de les quals la tenia 
i rebia el capellà perpetu de la referida església; i GUILLEM, comte de Curçabell, 
rebia l'altra. El DELME estava evaluat en 100 sous de moneda barcelonesa de tern 
en rèdits anuals, però aquesta part la tenia el senyor del castell de Bestracà i, aquest, 
la tenia en féu pel bisbe de Girona, segons consta en instrument el IV de les nones 
d'octubre (4 d'octubre) del 1337. De la part del DELME de l'esmentat GUILLEM, 
comte de Curçabell, n'era el batlle natural Pere de Stols del citat lloc. Aquesta 
parròquia prestava DELME de tota mena de gra, raïms, carnalatge, llana, polls, 
formatges i hortalisses(39). 
SANT BARTOMEU DE PINCARÓ 
Fou una diminuta parròquia durant tota l'edat mitjana, però suprimida el segle 
XVI com tantes altres parròquies insignificants. Fou una possessió al·lodial del 
monestir d'Arles; i prova d'això és que tot el DELME el tenia i rebia el monjo 
cambrer del monestir d'Arles, segons confessà Guillem Verger, rector de Pincaro, 
de la capbrevació del 1363; però hi havia el delme de dos masos de la citada 
parròquia, tot el qual rebien en iguals parts l'obra de la mencionada esglesia 
parroquial i el monjo cambrer del monestir de Lladó(40>. 
No tenim massa notícies d'aquesta parròquia, però hem constatat que Ramon 
Serrat de Pincaró llegà el delme del Vilar, a Sant Llorenç de la Muga, avaluat en 
70 sous, a una caritat que cada any es feia a Sant Llorenç l'endemà de Tots Sants; 
però el bisbe Berenguer d'Anglesola (1384-1408) el 13 de juliol del 1391 amortitza 
l'esmentat DELME a cens d'onze sous ("Pergamins de la Mitra", Josep M-
Marquès, pàg. 124). 
SANT CRISTÒFOR DELS HORTS 
Aquesta parròquia, avui dia desapareguda, ja és citada l'any 954, com a 
possessió del monestir de Sant Pere de Roda. A la primeria del segle actual tema 
agregada l'església de S. Feliu de Carbonills, que antigament havia estat parròquia. 
En el terme parroquial dels Horts hi havia el Santuari de nostra Dona del Fau, 
popularment anomenat de les Formigues per ser creença molt arrelada que el 8 de 
setembre milers de formigues alades anaven a morir allà. 
Gran part del DELME d'aquesta parròquia el rebia l'Abat i monestir d'Arles. 
Així tenim que el 27 de juny del 1320 l'abat i els monjos d'Arles assignaren al bisbe 
de Girona trenta-cinc sous de cens a canvi d'uns delmes que tenien per ell en aquesta 
parròquia, comprats a RAMON GÜELL, cavaller, de Llerç; i el 30 de juny d'aquell 
mateix any 1320, els esmentats abat i monestir d'Arles manaren a certs masos de 
Casamor i Queixàs que paguessin al bisbe de Girona trenta-cinc sous de cens per 
tal que el monestir pogués obtenir la signatura episcopal dels DELMES de Sant 
Cristòfor dels Horts(41). 
El 1363, Guillem de Teies, rector de la parròquia de Sant Cristòfor dels Horts, 
manifestà i reconegué que ell, per raó de la rectoria, percebia tot el DELME en els 
horts i possessions propietat de la referida rectoria. En canvi el capellà perpetu de 
la citada església rebia tot el DELME en les possessions de la borda anomenada 
Viloert i de Vilar, sa Mata, Vilar tiyós i de la borda coneguda per Riera, i en totes 
les possessions que antigament eren de les susdites bordes. També en certa vinya 
de Francesc Teixidor, anomenada ses Malets, en una altra de Guillem Theies, 
coneguda per "Camp d'Arnau", que antigament foren de la borda de Viloert. Per 
altra banda, els clergues de Costoja rebien tot el DELME en les possessions del mas 
Puigdenta d'Horts. Finalment, el senyor abat del monestir d'Arles tenia i rebia tota 
la resta del DELME de l'esmentada parròquia d'Horts, avaluat en rèdits anuals, en 
prop de XXX lliures de moneda barcelonesa de tem. Prestava el DELME de tota 
mena de gra, raïms, carnalatge, lli, cànem, fortmatges i hortalisses(42). 
SANT VICENT DE PRINCIPI 
D'aquesta església només en queden algunes romanalles embardissades; i per 
les restes esbocinades, segons diuen Ramon Sala i N. Puigdevall, encara hom pot 
endevinar que es tracta d'una construcció del segle XI. Durant la tretzena centúria 
el DELME de la parròquia de Principi el tenia i rebia el senyor de Sales. En efecte, 
el 21 de setembre del 1228 ALAMANDA de SALES confessà i reconegué que tenia 
en feu pel bisbe, els delmes de Llanars, Monars, Taleixà, Pera, Bestracà, les 
Escaules, Sadernes, Tortellà, Escales, Monteia, Entreperes, Gitarriu, PRINCIPI, 
Argelaguer i Sant Julià de Agustino. En aquella avinentesa el bisbe era Guillem de 
Cabanellas (1227-1245). Al cap de quasi cent anys ja descobrim una altra nissaga 
obtentora del DELME de Principi, fet molt usual, ja que el delme passava d'unes 
mans a altres, ja per venda, ja per arrendament. Així l'u de maig del 1315 RAMON 
de VILAMARÍ, cavaller, confessà i reconegué que tenia pel bisbe el delme de 
Boadella, a la parròquia de Terrades, i la meitat del de la parròquia de Sant vicent 
de PRINCIPI. En aquella data el bisbe de Girona era en Guillem de Vilamarí (1312-
1318), possiblement unit per vincles familiars amb el citat RAMON de VILAMA-
RÍ, obtentor dels delmes de Boadella i PRINCIPI(43). 
Dintre el segle XIV, però més cap ençà a l'any 1363, és cert que GUILLEM 
MARGES de "Sabello" (a) Cañamar tenia i rebia la meitat del DELME de Sant 
Vicent de Principi a títol de compra feta al vescomte de ROCABERTÍ, el qual el 
tenia en feu pel bisbe, segons consta en instrument fet en poder de Pere Campmany, 
notari del bisbe, a les calendes de maig del 1315. Per altra banda, el clergue establert 
a la capella de Boadella de la parròquia de Terrades posseïa l'altra meitat del 
DELME (44). 
PARRÒQUIES DE LA VALL DEL BACH 
SANT FELIU DEL BACH 
Situada en un petit turó a la part alta de la Vall del Bach, fou consagrada l'any 
996. L'any 1310 i següents, hem constatat que tenia cura de la parròquia, com a 
rector, Berenguer de Forn, el qual encara continuava en el càrrec quan, els XII de 
les calendes de juliol (20 de juny) del 1314, Gerald Calvet, assignat visitador pel 
bisbe Guillem de Vilamarí (1312-1318), féu l'entrada a aquesta parròquia per tal 
d'efectuar la visita pastoral. Segons informació feta a l'esmentat visitador pels 
feligresos d'aquella parròquia Bernat de Bosch, Pere de Planes i Pere Baquet, 
l'església estava degudament adornada i ben conservada. Per altra banda, els 
feligresos complien bé i degudament llurs deures religiosos. 
Idèntiques manifestacions féu el susdit rector Berenguer de Forn. Referent al 
DELME, malauradament no en sabem res. Només tenim constància que el 
Monestir de Camprodon estava en possessió d'un predi donat per un tal Roger, en 
ocasió d'oferir al seu fill Bernat al citat cenobi, segons instrument de l'any 1021, 
publicat per Monsalvatje i citat per R. Sala i N. Puigdevall en llur llibre titulat' 'El 
Romànic a l'Alta Garrotxa" (45). 
SANT MARTÍ DE TORALLES 
Situada a ponent del Montpetit, la primeria del segle XVIII deixà de ser 
paròquia independent i fou agregada a la de Capsec (Botet i Sisó, pàg. 765 de la 
Geografia General de Catalunya, Prov. de Girona). 
Per mitjà de la crònica de la visita pastoral efectuada pel susdit Geralt Calvet 
a la parròquia de Toralles, hem comprovat que el rector era un tal Bernat. Aquest, 
interrogat pel referit visitador, al·legà que l'església estava adornada i que les 
llànties cremaven bé i constantment; però en comparèixer davant el visitador els 
parroquians Ramon de Bosch, Pere sa Ruira, Castelló sa Masó i altres, deixaren 
molt malparat el rector pel que feia referència a la seva conducta. Aquesta visita fou 
efectuada el mateix dia i a continuació de la de Sant Feliu del Bach, o sia el 20 de 
juny del 1314<46>. 
Quant al DELME, d'aquesta època en tenim poques referències; en canvi de 
més cap ençà en posseïm més notícies. En efecte, el 18 de juliol del 1337 Gispert 
de Rec, de Camprodon, confessà que tenia el DELME del mas Rovira de la 
parròquia de Toralles. En canvi en dates no tan reculades, com és ara el 4 de gener 
del 1505; Joan Vilar, paraire de Banyoles, reconegué tenir pel bisbe una part del 
delme de Toralles; i el 19 d'abril del 1515, Joan Berenguer de Castellfollit 
reconegué que tenia pel bisbe la meitat del delme de Toralles (47). 
SANTA MARIA DE SA COT (LLONGARRIU) 
Com la major part de les parròquies petites, si volem obtenir algunes dades 
referents a aquesta església, antiga parròquia, no tenim altra remei que recórrer a 
1' ARXIU Diocesà, a la secció de visites pastorals, tal com hem anat fent en el decurs 
del present treball. Val a dir que alguns historiadors han confós aquesta esglesiola 
amb la de Sant Miquel de la Cot, ja que en els antics documents l'església actual 
de Llongarriu figura amb la denominació de ' 'Sancta Maria de Cute''. La visita 
pastoral del 1314,19 de juny, ens facilita algunes notícies d'aquesta parròquia, tal 
com hem vist en les altres que fins ací hem considerat. El visitador fou el mateix 
que hem cfitat en altres llocs en aquella mateixa data: Gerald Calvet. El rector era 
en Bernat, clerge, el que, després d'haver-lo interrogat sobre l'estat de l'església, 
contestà que estava ben fornida de robes, llibres i ornaments sacerdotals, llevat d'un 
antifonari i un responsori. Ultra això, digué que les llànties cremaven degudament 
i que els feligresos confessaven i combregaven. També preguntà sobre la conducta 
dels clergues i altres administradors de l'església a Pere de Torrent de Cot, Besalú 
de Quintana i Camprodon de Puig. D'aquesta visita sembla deduir-se que hi havia 
algun altre clergue a la parròquia. 
Al cap de quinze anys tingué lloc una altra visita pastoral, però en aquella 
avinentesa fou efectuada pel mateix bisbe, que llavors era Gastó de Montcada ( 
1329-1334). En aquella ocasió el rector ja no era el mateix de quinze anys abans, 
car exercia la cura d'ànimes Guillem Vileta, el qual fou interrogat junt amb els 
parroquians Guillem Serrat, Ramon des Torrent, Guillem de Puig, Ramon Corami-
na, Besalú Noguer i Bernat Quintana. Tant el rector com els feligresos feren constar 
que l'abat de Besalú rebia setze mitgeres de blat, ordi i civada. Aquestes visites, 
ultra el rector, ens donen a conèixer l'existència dels masos Puig, Quintana, 
Torrent, Noguer, Serrat i Coramina situats dins la parròquia de Santa Maria ça Cot 
(48). Dissortadament no podem aportar cap dada en tot el referent al DELME, però 
el fet que el monestir i abat de Besalú cobrés les esmentades 16 mitgeres de gra, 
ens mena a pensar que devia tenir algunes possessions al·lodials en aquella 
parròquia. 
SANT MIQUEL DE LA TORRE 
Aquesta església en els documents antics figura: ' 'Ecclesia Sti Michaelis de 
Avellana Curva''. L'any 888 fou cedida pel comte-bisbe Miró al Monestir de Sant 
Pere de Besalú. Segons la visita pastoral efectuada pel referit Gerald Calvet el 21 
de juny del 1314, era el rector Arnau Ferri, a qui el citat visitador féu les preguntes 
de consuetud junt amb els parroquians Guillem de Sala i Guillem de Font. 
Al·legaren que l'església estava proveïda de tot, tant de robes i ornaments 
sacerdotals com de llibres, llevat d'un oficiari. Referent a les llànties, digueren que 
cremaven tal com convenia i que els feligresos rebien els sagraments en el temps 
de consuetud. 
Interrogats els citats feligresos sobre el capteniment del rector, feren constar 
que tenia mala fama per estar titllat d'incontinent(49>. El 1359, aquesta parròquia 
tenia dos focs de cavallers que pertanyien a Ponç de Descatllar, el qual llavors 
posseïa la mansió senyorial situada no lluny de l'església, i és possible que d'aquell 
habitatge senyorial l'església prengués la denominació de Sant Miquel de la Torre 
(Botet i Sisó, Prov. de Girona, pàg. 747). 
SANT ANDREU DE PORRERES 
Fou possessió del monestir de Sant Pere de Besalú en virtut de la donació que 
el comte-bisbe Miró féu al susdit cenobi l'any 977. El 1359 tenia cinc focs 
d'església. Hem d'anar a raure a la mateixa font de sempre per dir quelcom 
d'aquesta parròquia, actualment desapareguda: la visita del 1314, realitzada per 
l'esmentat Calvet el 21 de juny. Per la crònica d'aquesta visita pastoral ens consta 
que en aquella ocasió el rector de Sant Andreu de Porreres era el clergue Pere 
Sunyer, el qual fou interrogat sobre l'estat moral i material de la parròquia. 
Respongué que els feligresos confessen i reben el Cos de Crist en els dies de costum. 
També digué que l'església estava adornada "satis bene", o sia força bé. De la 
crònica deduïm que hi havia tres masos anomenats Triadó, Frigola i Espinalp, ja 
que els caps d'aquelles cases anomenats Joan Triadó, Joan Frigola i Guillem 
d'Espinalp foren cridats per l'esmentat visitador i respongueren tot el mateix que 
havia manifestat el rector. Pel que fa referència al DELME, tant el de Sant Miquel 
de la Torre com el de Porreres, sembla que la major part pertanyia al monestir de 
Besalú(49bis). 
SANTA MARIA DE CASTELLAR 
Aquesta església fou cedida al monestir de Sant Joan les Fonts pels vescomtes 
de Bas, segons Batet i Sisó. L'any 1314, no sabem des de quan, n'era rector un 
clergue cognomenat Camprodon. Per la mateixa font de la crònica de la visita, hem 
constatat que en aquella avinentesa la moralitat d'alguns feligresos de la parròquia 
estava força deteriorada. Així ho declararen al visitador Pere de Verneda i Bernat 
ses Prat(50). 
Referent al DELME de Santa Maria de Castellar, en Francesc de Vilert en tenia 
una part. En efecte, el 3 d'agost del 1316 el bisbe Guillem de Vilamarí firmà a 
Francesc de Vilert el delme de Jou, a Montagut, una part del de Santa Maria de 
Castellar i la meitat del d'Esponellà, que tenia pel senyor del castell de Vilademuls. 
Més tard, concretament el 27 de juliol del 1319, Ramon de Bianya i Berenguer 
Corona, de Camprodon, reberen en feu del bisbe el DELME d'uns masos de Santa 
Maria de Castellar, comprat a Francesc de Vilert i a Elisenda, la seva esposa, el 
delme de Jou a Montagut i el delme d'Oix; i el 10 d'abril del 1333, Arnau de Pomer, 
jurista de Camprodon, procurador de Simó, Guillem i Ramon Corona, hereus de 
Berenguer Corona, germà d'ells, reconegué tenir en feu pel bisbe el DELME 
d'alguns masos de la parròquia de Santa Maria de Castellar(5I). 
El DELME de Castellar estava força repartit. Així ho hem comprovat en el 
document de la capbrevació dels delmes efectuada cap a l'any 1363. Efectivament, 
Bernat Ponç, rector de l'església de Santa Maria de Castellar, confessà i reconegué 
que rebia tot el DELME de certs hort i camp que eren propietat de la rectoria. També 
reconegué que el mateix rector i el Capellà perpetu de dita església rebien la meitat 
de tot el DELME. I segons declaració del citat rector, l'altra meitat del delme a les 
possessions del mas de la Verneda i la masoveria de Costa; i el sagristà del citat 
monestir rebia la meitat del DELME en les possessions del mas Aulinas. El monjo 
cambrer de Santa Maria de Vilabertran, percebia la meitat del DELME en els masos 
Puig, Jonquer, Prat, Cugul, Coramina i borda de Quera. 
El monjo cambrer del monestir de Lladó, rebia la meitat del DELME en les 
possessions del mas Soler. L'administrador del cenobi de Ripoll percebia la meitat 
del delme en les possessions de les bordes ça Badosa i Hospitaler de padriyà. 
Per altra banda, Guillem d'Oliveda de Camprodon, rebia la meitat del DELME 
en onze masos; i la casa de Vilert el rebia en alguns masos. També Gerald de 
"Baucho" de Besalú el rebia en el mas Puig; i Margarida, muller de Joan de Sono, 
senyora de la casa de Bach, percebia la meitat del DELME en les possessions dels 
masos Coll, d'Oliva i Carrera, i de les bordes d'Hospital i Pujol que tenia l'hereu 
del mas FAJA, el qual delme valia en rèdits X sous anuals; però més tard aquest 
DELME el tingué Bernat de Segurs de Camprodon, segons consta en document fet 
el 28 de setembre del 1370. Guillem Pont, pagès del citat lloc, en percebia la meitat 
de les possessions dels masos de Berolà, de Figuera, de Serrat, Serradell i Faja i el 
mas de Bofill de Vilar, les masoveries d'Estrada, de Carrera, de Pinadella, de 
Coromina, de Coma, de Soler i Closells. Tot aquest DELME estava evaluat en 
LXXX sous anuals en rèdits. 
Aquest DELME antigament el tingué en Roig i es tenia directament pel bisbe, 
segons consta en instrument rebut en poder de Pere Campmany el VI de les calendes 
d'agost (27 juliol) del 1329. A Castellar es prestava DELME de tota mena de gra, 
raïms, carnalatge, llana, cànem, lli, formatges i polls, però res d'hortalisses (52). 
No cal dir que es tracta d'un document interessant per tal com ens dóna a 
conèixer uns 25 masos, masoveries i bordes existents en aquella època, com també 
el rector que hi exercia la cura d'ànimes en aquell decenni dels anys seixanta de la 
catorzena centúria. 
Malgrat tot, és molt possible que aquell any 1363 molts d'aquests masos no 
fossin habitats a causa de l'atroç pesta del 1348; però això no vol dir que les seves 
terres no fossin conreades, ja que era freqüent que els senyors directes establissin 
el mas amb les seves terres, a altres de la mateixa parròquia que no havien estat tan 
perjudicats per aquell contagi. Així tenim que en el mas Serrat de Carrera, senyoriu 
al·lodial de la rectoria de Camprodon, el contagi delmà totalment els habitants de 
tal manera que el rector de Camprodon no podia fer-hi homes i dones sense que 
pogués cobrar censos i altres drets propis del directe domini. Per això un dissabte 
de novembre del 1362, JAUME PORTAL, rector de Santa Maria de Camprodon, 
comparegué a la Cúria de Castellfollit davant Bernat de Pujol, jutge ordinari del dit 
lloc, en demanda de llicència per establir l'esmentat mas. JAUME PORTAL, rector 
citat, senyor directe del mas Serrat de Carrera, de Santa Maria de Castellar, al·legà 
que amb motiu del gran contagi que afectà arreu, el susdit mas es quedà sense senyor 
útil i hereus, motiu pel qual el referit JAUME PORTAL i el seu benifet perderen 
homes i dones propis i sòlids, com també censes, agraris i altres drets i serveis acos-
tumats; i com que desitjava i volia tenir-hi homes i dones, i així tenir-lo afocat i 
cobrar per raó del seu benefici de la rectoria, censos tasques, agraris i altres drets 
de consuetud, suplicà al Venerable jutge ordinari que ordenés fer un pregó ordenant 
que si algú tingués dret al domini útil del citat mas, ja per testament o per qualsevol 
altre títol, comparegués a la Cúria de Castellfollit preparat per ostentar el seu dret 
i fer-se homes sòlids i propis del dit JAUME PORTAL, i així poder tenir el mas 
afocat i fer les pertinents prestacions de consuetud; i en el cas de no sortir ningú 
sol·licità la corresponent llicència per adjudicar-se el domini útil del mas, o be per 
vendre o establir el susdit domini útil a qui volgués. 
Atesa l'esmentada súplica i volent el susdit jutge procedir en justícia, ordenà 
fer el següent pregó: =Are oiats tots com realment que es fa saber la Cort aquell 
discret en JAUME PORTAL, rector de la esgleya de Santa Maria de Camprodon 
per nom seu propi, axi com a senyor directe del mas dez SERRAT de CARRERA de 
la parroquia de Santa Maria de Castellar a donada una suplicado a la dita Cort 
en la que ella se conté que con lo dit mas sia stat desabitat del temps de la mortandat 
a ensà e a romas sens hereter qui al dit satisfassa homes yfembres e pac census 
agraris e aquells altras drets reals y personals acostumats o tenga lo deit mas 
acasat e afogat e aja suplicat a la dita CORT que sia tot home generalment citat 
qui a la útil senyoria del dit mas tinga res demanar ne si oposar per qualsevol 
manera o rahó en altra manera que sia dada licentia algú de establir la útil 
senyoria de dit mas ho jutjarli aquella proceent en lo dit fet simplement o de pla, 
segons que en aytals cosas es acostumat de fer e usatge de Barcelona ho mane.-P er 
amor de so la dita CORT abuen de la present crida, cita a tot hereter, succedor i 
creedor que persona de qualque condició o estament sia qui a las cosas desús dites 
se vulga oposar, res dir ne contestar que dins 30 dies primers de aqui en avant 
contadors, compareguen davant la dita CORT lis assigna per primer ten peremp-
toriament precisa.- En altra manera passats los dits 30 dies la dita CORT en lo dit 
fet segons que de dret i rahó seràfahedor la absència dels absents en alguna cosa 
no contestant-" 
Aquell mateix dia, semblant crida fou feta pels llocs acostumats de Castellfollit 
a cura de Francesc Panchi, pregoner públic d'aquella vila. 
Més tard, el 21 de febrer del 1363, comparegué el susdit PORTAL a la Cúria 
de Castellfollit i nomenà procurador seu i del dit benifet per a tota aquella causa i 
altres negocis oportuns, Francesc de Grau, prevere, rector de Castellfollit, allà 
present i acceptant, per fer, defensar, demanar i rebre i prosseguir causes 
d'apel·lacions, i també, per vendre, establir o alienar el domini útil del citat mas i 
totes i cadascuna de les coses relacionades amb aquell afer. L'endemà passat, o sia 
el 23 de febrer, es presentà a la CÚRIA de Castellfollit davant el jutge l'esmentat 
Francesc de Grau, rector citat, com procurador del seu principal, i manifestà que fet 
el pregó, no s'havia presentat ningú que al·legués algun dret sobre el domini útil del 
dit mas, com tampoc no comparegué ningú que s'hi oposés; i suplicà al citat jutge 
en nom de JAUME PORTAL adjudicar-se el domini útil del mas amb totes les seves 
pertinences. El jutge considerà que la súplica era justa i cità l'esmentat procurador 
a escoltar la seva sentència el dissabte següent, que era el 25 de febrer, comparegué 
altra volta el referit Francesc de Grau, procurador, davant el jutge, el qual determinà 
adjudicar el domini útil del mas SERRAT de Carrera, de la parròquia de Santa 
Maria de Castellar a JAUME PORTAL, absent, i al seu benifet, i concedí la 
llicència oportuna per vendre, alienar o establir el susdit mas amb totes les seves 
terres honors i possessions quan i a qui volgués. Aquesta sentència fou emesa la data 
suara indicada en presència dels testimonis Francesc Pujol i Pere de Serra, ambdós 
de Castellfollit. Finalment, el 3 de març del 1363, el Venerable Bernat de Pujol, 
procurador del Serenissim rei a Castellfollit i el seu terme, constituït personalment 
a la porta forana del referit mas SERRAT i en presència de Pere de Serra, notari 
públic substitut de Bertran de Serra, notari públic del terme de Castellfollit, posà 
Francesc de Grau, prevere, com procurador del seu principal, en plena i corporal 
possessió del mas SERRAT i de totes les seves terres i honors, i introduint el citat 
Francesc de Grau a dintre el mas per la porta forana, tot seguit agafà i portà terra, 
pedres i altres coses del dit mas en senyal de la plena i corporal possessió de 
l'esmentat mas. Tant el Venerable procurador reial com el citat Francesc de Grau, 
prevere, procurador citat, sol·licitaren al notari que estengués el corresponent 
instrument "ad eternam rei memoriam", el qual fou fet en poder de l'esmentat 
notari el 3 de març del 1363, en presència dels testimonis especialment cridats 
Guillem de Piniell i Ramon de Juradell, ambdós de la parròquia de Castellar(53). 
ROCABRUNA 
L'església de Sant Feliu de Rocabruna és esmentada per primera vegada l'any 
1097, en ocasió de la donació que féu un tal Arnau a l'abat i monestir de Sant Pere 
de Camprodon de tots els honors i pertinences que tenia a les parròquies de Sant 
Cristòfor de Beget i a Sant Feliu de Rocabruna. 
El 1159 Arnau de Llers evacuà l'església de Sant Feliu de Rocabruna a favor 
de la Seu de Girona. En el testament atorgat per Guillameta de Beget el 1348, féu 
donació a l'església de Sant Feliu de Rocabruna de la quantitat de XXV sous de 
moneda barcelonesa de tern. 
La història de Rocabruna està íntimament vinculada amb la del castell i els seus 
senyors. En el castell hi havia una capella de la qual ja es parla l'any 999, dedicada 
a S. Llorenç. 
Els senyors de Rocabruna foren els Llers des del 1070 al 1225; els Cervià, 
descendents directes dels Llers (1225-1322), i els Desbac des del 1322 al 1629; i 
a partir d'aquesta data, ho foren els Descatllar. 
Pel que fa el DELME, Agnès, vídua de Ramon Pomer, el 13 de juny del 1352 
confessà que tenia pel bisbe tres parts del DELME de Rocabruna; i el 24 d'abril del 
1355, PERE de SELLA, de Camprodon, senyor de la meitat del castell de 
Rocabruna, reconegué que tenia pel bisbe la meitat dels DELMES de Rocabruna 
i Beget. (Francesc Monsalvatje. Nomenclàtor de las Iglesias parroquiales, capillas 
i Santuarios de la Prov. i diócesis de Gerona, pàg. 70. Julià Pasqual, prevere. 
Història de Camprodon i dels pobles dels encontorns, pàg. 52, i J. M® Marquès 
Pergamins de la Mitra, pàgs. 104 i 107). 
Més tard, el 16 d'agost del 1399, Berenguer Mugués, procurador del cardenal 
Berenguer d'Anglesola, bisbe de Girona, atès que Bernat d'Aulina, de Camprodon, 
es proposava vendre DELMES de Beget i ROCABRUNA per XIV lliures, els 
amortitzà a cens de 70 sous, dels quals XXXV havien de pagar-se a Pere des Bac 
i Ramon Pomer, senyors del castell de ROCABRUNA; i al cap de dos dies, en 
Bernat d'Aulina s'obligà a pagar els 70 sous en què se li havia amortitzat el cens 
que rebia a Beget i ROCABRUNA (' 'Pergamins de la Mitra'', Josep M® Marquès, 
pàg. 126). 
Ignorem com i per què la meitat del castell de ROCABRUNA, que el 1355 en 
Pere de Sella de Camprodon la tenia a títol de compra feta a Agnès, vídua de Ramon 
Pomer, revertí altra volta als Pomer, tal com hem vist en el document anterior datat 
el 16 d'agost del 1399, segons el qual un altre Ramon Pomer posseïa la meitat de 
l'esmentat castell. 
I ací fem cloenda del present treball, amb el qual pensem omplir una llacuna 
dintre la historiografia de l'Alta Garrotxa. 
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(45).- Arxiu Diocesà de Girona, Secció P. reg. I, fol. 39. També El romànic a l'Alta Garrotxa, pàg. 
98. RAMON SALA i NARCÍS PUIGDEVALL. Guillem de Pontós, cambrer del monestir de Sta. M" 
de Vilabertran, mitjançant instrument fet el 21 de setembre del 1379, arrendà a Pere Eraig de Porreres 
i Ponç Badosa, de la parròquia de SANT FELIU del BACH, pel temps de tres anys, que havien de 
començar el 24 de juny següent, tots i cadascun dels censos, rèdits, tasques i cussures que el susdit 
monjo cambrer percebia per raó del seu ofici, a la Vall del Bach, Bianya, Beget i en el lloc de Castellar, 
pel preu de XV lliures barceloneses de tern cada any. 
El mateix dia, l'esmentat GUILLEM de PONTÓS, monjo cambrer de Vilabertran, establí el mas 
Bagatelldevall de SANT FELIU del BAC a Pere Eraig, de Porreres, àdhuc el directe domini, o sia, 
amb foriscapis, terços, laudíssims i altres drets inherents a la directa senyoria, amb la sola condició 
de pagar a dit cambrer XXV sous de moneda barcelonesa de tern de cens cada any per la festa de 
Nadal. D' aquesta quantitat, V sous eren pel batlle de sac. L'esmentat monjo cambrer cedí a Pere Eraig 
tots aquells ous i gallina que rebia del mas Corominas de Porreres, per raó de pastures, i aquells II 
diners que els tenidors del mas Bagatelldemont li prestaven. Tot això el citat monjo cambrer ho cedí 
en ajuda d'aquells XXV sous de cens que el referit Eraig havia de fer i prestar-li. L'instrument 
d'aquest establiment fou fet i signat a la Ral, en presència dels testimonis Berenguer de Terrades de 
Vilabertran i Joan Abella, de la parròquia de Sant Pere de Vilert, el 21 de setembre del 1379. El batlle 
del mas Bagatelldevall era en VICENT PLANAS, de Sant Feliu del Bach, el qual també signà el 
document. Ja el predecessor de Guillem de Pontós en el citat ofici, anomenat Berenguer de 
Rocabruna, rebia aquelles diminutes prestacions del mas Corominas de Porreres i del mas Bagatell-
demont de Sant Feliu del Bach (Arxiu de Protocols d'Olot, notaria d'Olot, reg. 4). 
(46).- Arxiu Diocesà de Girona, Secció P. reg. 1, fol. 39. 
(47).- Pergamins de la Mitra, JOSEP Ma MARQUÈS, pàgs. 93, 141 i 143. 
A la darreria del segle XIV, descobrim en Bernat de Pineda, hereu i propietari del mas Pineda 
de Sant Martí de Toralles, amullerat amb una fal Francesca. Aquests foren els progenitors d'un altre 
Bernat, l'hereu, i Margarida. Aquesta s'uní en matrimoni amb Pere Fàbrega (a) Colldecarrera de la 
parròquia de Castellar, fill d'un altre Pere Fàbrega (a) Colldecarrera, i Maria, la seva esposa, el citat 
Pere Fàbrega, sènior, era oriünd del mas Fàbrega de Capsech i s'havia amullerat amb la pubilla del 
mas Colldecarrera de la parròquia de Santa Maria de Castellar. Margarida Pineda aportà en dot XXV 
lliures de moneda barcelonesa de tern cedides per en Bernat Pineda, hereu del citat mas, germà seu. 
En canvi el marit, a part de tot el seu mas Colldecarrera, també aportà XXV lliures més de dita moneda. 
Els capítols matrimonials foren estipulats a Olot el 23 d'abril del 1424, quan ja estaven units en 
matrimoni, en presència del discret Guillem Soler, prevere, domer de Santa Maria dels Turers de 
Banyoles, Joan ça Calm, de Sant Joan les Fonts, i Pere Olivera, de Sant Martí de Capsech (Pergamí 
de Lluís Colldecarrera d'Olot). 
(48).- Arxiu Diocesà de Girona, Secció P. 1, fol. 39, i reg. 4 fol.142. 
Hem constatat que el 1379 eren propietaris del mas Noguer de Santa MARIA SA COT en Ramon 
Noguer i Sibil·la, la seva muller. Tingueren una filla anomenada Sibil·la, la qual contragué matrimoni 
amb Arnau d' Aulina, propietari del mas Casadellà de la parròquia de Sant Pere de Montagut. Per això, 
la susdita Sibil·la, júnior, el 5 de juny del 1379 absolgué i definí als seus pares tota l'herència i 
Ilegítima paterna i materna i tot dret que pogués tenir en i sobre el mas Noguer de Santa Maria SA 
COT (Notaria d'Olot, reg. 4 de l'Arxiu de Procotols de dita ciutat). 
(49).- Arxiu Diocesà de Girona, Secció P. reg. 1, fol. 39. 
(49-bis).- Pere ça Coma i Elisenda del mas Coma de Sant Andreu de Porreres, eren propietaris del 
mas Boix de la parròquia de Sant Feliu del Bach; però el 10 d'agost del 1399 el vengueren a Pere 
d'Om, de la parròquia de Monars, resident a la Ral en aquella avinentesa, pel preu de XV florins d'or 
d'Aragó. Els Coma tenien el citat mas sota el domini directe de l'abat de Sant Pere de Besalú, i el batlle 
de sac d'aquell mas era en Ramon Martí de Besalú (Arxiu de Prococols d'Olot, notaria de dita ciutat, 
reg. 7). 
(50).- Arxiu Diocesà de Girona, Secció P. reg. 1, fol. 39. 
(51).- Pergamins de la Mitra, JOS EP Ma MARQUÈS, pàgs. 66, 73 i 88. 
(52).- Arxiu Diocesà de Girona, Llibre verd, fol. 212. Ultra els masos citats, cal no preterir el mas 
Colldecarrera, en el qual, la darreria del segle XIV, descobrim en Pere Fàbrega (a) Colldecarrera i la 
seva muller Maria, senyora útil i propietària del citat mas; i al cap d'uns trenta anys, concretament 
l'any 1424, trobem un altre Pere Fàbrega i la seva esposa, Margarida, com propietaris del referit mas 
(vegeu la nota corresponent a la parròquia de TORALLES). Val a dir que des del 1390 al 1424, o 
potser més cap ençà, l'esmentat mas es tenia sota el domini directe de BERNAT VILAR, fill d'un 
altre BERNAT VILAR de la parròquia de Santa Maria de Castellar, quant a tres parts; la quarta part 
la tenien per AGNÈS, que fou muller de JOAN TORA YES de la vila de Castellfollit. 
Més tard, o sia el 1448, hem constatat que el mateix Pere Fàbrega signa Pere Colldecarrera, i no 
sols era senyor útil i propietari del seu mas, ans també n'era senyor directe. Ignorem per quin títol es 
possessionà del domini directe, però és molt versemblant que l'adquirí per títol de compra (Pergamí 
sense catalogar de Lluís Colldecarrera d'Olot). 
(53).- Col·lecció diplomàtica del mas Avellana de Les Preses. Pergamí sense catalogar. 
